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J 
^ e i e g r a m a s p o r e i GüDie0 
SEUV1CI0 TKLEÜKAF1CO 
DEL 
P i a r i o de l a M a r i n a , 
OI ARIO DE LA IUARÍNA. 
«ABANA, i 
¡ E s p a ñ a . 
De hoy 
Madrid, moyo 30. 
I O S B I L L E T E S 
L:s representantes de la sociedad cons-
tituida en la Habana para gestionar el 
rPC5r.o:imiento de ios billetes emitidos en 
1896 cor el Banco Esoañol da la Isla de 
Cuba* para los gastos de la guerra, 
se nrcponen presentar dentro de bre-
ves dias al ministro da Hacienda una re-
c'anucion de pago. 
Personas caracterizadas opinan que di-
cha reclamación obtendrá favorable re-
BU tado 
U í H e r a l d o de M a d r i d publica 
un artículo en el cual dice que á pesar de 
lo dispuesto en R 0. inserta en la G a -
cet'i del 28 de Septiembre último, na-
gándoso el gobierno á reconocer los bille-
tes emitidos en 1333 por el Banco Espa-
ñsl de la isla de Cuba para atenciones í e 
h guerra, cantimh en p:ó la cuestión y 
que ésta revista gr-veaad ezTaordiua-
ria. 
Se ha m:d:fi:ado, dice el referido pe-
rió lioo, el criterio del gobierno desda el 
mcmoito que el ministro da la Guerra ha 
o-isnaio que sa aim'tau los billetes del 
Bin:o Bípañolde la isla de Cuba que po-
ete el ejército, pues no pueda na^arsa á 
los oinirulares el mls.uo derecha que á 
sq-é sa le concede. 
Añide E l H e r a l d o que la R. 0. da 
23 io septiembre está plagaaa da errores 
y ta mina indicando la conveniencia da 
que no se olvide lo que aumentarla-la 
gravedad de este asunto, caso de qua en él 
se viara precisadas á intervenir otras na-
cicnes. 
S I N D I C A T O V I N I O O L A 
Se ha formado un sindicato para la ex-
portación devino á las repúblicas hispa-
no-americanis. 
P R O P I E D A D L I T E R A K I A . 
L a C a r e t a de hoy publica el tra-
tado de Propiedad Literaria firmado con 
el Paraguay. 
L A S C L A S E S M E R C A N T I L E S 
Y E L G O B I E R N O 
Ea los círculos políticos se hacen mu-
ch:s comentarios sobre la importancia y 
los resultados que pueda teñir la negati-
va dada al Círculo de la Unión Mercantil 
en su pretensión de presentarse á la Rei-
na-
i>7 T a i p a r c i a l califica de impruden-
te la conducta del gobierno en este caso. 
La opinión general es que la actitud en 
que con tal motiva se pueden presentar 
las clases mercantiles, constituye nn 
verdadero peligro para la monarquía. 
iQuedagrohibida (a reproducción de 
ío* teíegrama* que oníceeden, con arreglo 
oí artículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual^ 
ilbfjímas eo la Bo'sa Pnnada 
Sabemos que, firmada por un re-
gular número de corredores, espe-
culadores y rentistas, todos sociosde 
la Bolsa Privada de esta capital, se 
ha elevado recientemente á l a J u n -
ta de Gobierno de la citada Corpora-
ción, una instancia en que se pide 
ja ampliación de las cotizaciones de 
jos valores en la Pizarra, s eña lando 
la ascendencia de los capitales de 
todas las empresas y dando cuenta 
de las inodiücacioues y cambios 
Que vayan sufriendo las'mismas, en 
cnalquier sentido, á fin de que las 
Partea contratantes sepan lijamen-
te á qué atenerse respecto de la si-
tuación de cada una de ellas. 
Se nos informa igualmente que 
»a referida Junta de Gobierno ha 
acogido favorablemente la anterior 
Petición y que está trabajando con 
verdadero inte iés para satisfacer 
jos deseos de los firmantes de la 
R a n c i a , ampl iándo y modificando 
en el sentido indicado los asientos 
en la Pizarra, á fin de que se coti-
cen en ella todos los valores inscri-
tos, unos en Registro Mercantil y 
los Hipotecarios, en el iiegistro de 
la Propiedad. 
Se apuntará también en la Pi 
zarra, s egún acostumbra hacerse 
en las Bj l sas de las grandes capi-
tales, los dividendos repartidos en 
años anteriores y se l levará un re-
gistro especial, en el cual se asen-
tarán los capitales de todas las era-
presas y cuantos datos más sean 
necesarios para poner de manifiesto 
de manera clara la s i tuac ión de ca-
da una de ellas, como por ejemplo: 
Obligaciones Hipotecarias C i e n -
fuegos á Santa Clara, primera hi-
poteca, 8 p. § 
Id . Id. id. Td. , segunda hipoteca, 
7 P i 
Gubau Central Railwav, Bonos, 
4 i P . § 
Id. id. id., Preferentes, p. 5 
I 1. id, id., Comunes. 
Compañía Gas Hispano-Ameri -
cana, primera hipoteca, 8 p. S 
Id . id. id. id., Convertidos, 7 p. 3 
Id. Id. id. id,, segunda hipoteca, 
o p. 0 
No es admisible la excusa de que 
algunas hipotecas y bonos no pue-
den cotizarse aquí, porque radican 
en Londres ó Nueva Y o i k los sin-
dicatos que emitieron és tos , ó á 
cuyo favor se hicieron aquél las , 
puesto que han venido á esta plaza, 
para negociarle, machffls de esos 
valores, los que por cierto, como 
son las acciones del Cuban Central 
T iüway, obtuvieron precios muy 
altos. 
Todo cuanto se haga en esta 
plaza, debe apuntarse en la Pizarra 
de la Bolsa, y decimos esto, con 
motivo de haber ú l t i m a m e n t e 
acordado la Directiva de la l í e d 
Te le fón ica repartir un dividendo 
de 4 p. § , lo que ni ha llegado á 
conocimiento del público ni se anun-
ció en la Bolsa. 
No obstante ser la Nueva Fábr i -
ca de Hielo y la Empresa de Vapo-
res de la Vuelta Abajo sociedades 
constituidas y registradas con to los 
los requisitos legales, sus acciones 
DO se cotizan en la Bolsa y conti-
núan liguran'lo en los listines las 
cotizaciones de empresas como bis 
del Fomento y N a v e g a c i ó n del Sur 
y de los Almacenes de Hacendados 
v Santa Catalina, que hace tiempo 
han dejado de existir. 
Si estima la Directiva de la B o l -
sa Privada Conveniente acceder á 
la petición de los asociados que la 
autorizan can sus firmas, sería 
bueno para completar la obra, que 
tuviese siempre á mano, para que 
sus asociarlos pudieran consultarla 
en caso de necesidad, la co l ecc ión 
de Memorias y Balances de todas 
las empresas que radican en la Is-
la y se ocupasen en aclarar el asun-
to de las Láminas Hipotecarias del 
Ayuntamieoto y los Bonos de las 
diversas empresas y todos los va-
lores de vencimientos fijos. 
Indícase también la conveniencia 
de que se nombre uu abogado 
consultor para la B j l s a Privada; 
pero es este un asunto delicado que 
le toca exclusi^amdnte á la J u n t a 
de Gobierno resolver, y no duda-
mos desde luego que lo liará con 
el mismo sano criterio que ha in-
formado todas sus resoluciones, 
las que siempre han propendido al 
eni írandecimiento y mayor presti-
gio de la citada Ojrporac ióu . 
después , las mercancías que descar-
gue en dichos puertos, adeudarán 
como las alijadas en el primero. 
Tercero.— L a s mercancías solo 
pueden descargarse y despacharse 
en los puertos para los cuales ven-
gan destinadas. 
Cuarto.—Las mercancías que ten-
gan ingreso en los Almacenes ofi 
ciales de Depós i to , antes ríe las do-
ce de la noche del día 14 de junio 
próximo venidero, adeudarán á su 
salida por el Arancel que comenza-
rá á regir el día 15 del próx imo 
mes. 
Quinto.— L a s mercancías com 
prendidas en la partida 10G de las 
nuevas T a r i f a s — p e r f u m e r í a y esen 
c ios—adeudarán con inclusión del 
peso de los envases inmediatos y 
bonificación del 20 p . § de tara, y 
para la aplicación de ios derechos 
de las letras [a y b], el c ó m p u t o de 
valor so hará incluyendo lambiéu 
el peso y valor del envase inmedia-
to, con la bonificación del 20 por 
ciento. 
Sexto.—El texto de la Regla 10 
de la disposición I I I de las nuevas 
Tarifas, ha sido objeto de un escri-
to solicitando su reforma, por su-
poner que contiene un error de re-
dace óu que la hace inaplicable. 
U t 
b l il 
AL COMERCIO 
Del Centro G( ) \ ( ra l de Comerc ian-
tes é Iml i i s tr ia les , se nos remite la 
siguiente nota: 
Primero.— Todo buque condu-
ciendo mercancías para la isla de 
Cuba, que entre en alguno de sus 
puertos antes de las doce de la no-
che del 1 l de junio próx imo veni-
dero, buque y mercancías queda-
rán sujetos al pa^o de los derechos 
arancelarios de las tarifas que se 
pusieron en vigor el 1? de enero de 
18í)I), con las modificaciones legal-
mente introducidas hasta el referi-
do día 14. 
Segundo.—Si dicho buque condu-
jere mercancías para otros puertos 
de la Is la, aun jue en viaje directo 
arribe á ellos el día 15 de junio ó 
s k w " C i p s 
«•ecibfrte a j t i?00 y acreditado establecimiento balneario acaba de 
a b i e r t n ^ 1 1 / » •rtformas' aíií como eD 'tlH (luchas é inodoros, y estará 
la n r ^ i L P ü b l l c o desf^ las cuatro de la madrugada basta las siete de 
anoche. cta. 797 3a 28 3d 29 * 
N O T i r i S D E P R ETORIá . 
ü n périódiiio de ü o p e n h ü g a e pabli -
ca la eürta sigaiente del Or»pitáQ no-
ruego Al lnn , tVchftda en Pretoria el 9 
do iniirzo ú timo: 
''Loa boers se dedican con gran ac-
tividad á fabricar c a ñ o n e s , p ó l v o r a y 
proyectiles. 
"Alrededor de Pretoria existen 
cnatro foerres inexpagoablesj pero á 
pesar de ello, estoy convencido de qae 
los boers no podrán defender macho 
tiempo sa capit:1.!. Cnatro fuertes 
aislados, sin otras fortiíi jaciones, son 
iusofitiientes. Ademas , los c a ñ o n e a 
que det íeuden estes la^rtes se compo-
nen ú n i c a m e n t e de art i l ler ía de cam-
paña. 
•'FQÍ recibido ayer por el Presidente 
Kroger , que acababa de regresar ea3 
nqoei momento del Estado L i b r e de-
Orange. Me ba pareció moy enveje-
cí id y sumamente debilitado. Padene 
de los ojos y los t e n í a cerrado*. 2s ) 
me hablaba; pero en un momento da-
do e x c l a m ó de repente: 
—¿Y qoó podemos hacer los pobres 
boe ir í Los ingleses tienen lOJ.OUO 
nombres en nn panto, 40 000 en otro y 
30,000 en nn tercero, y a d e m á s de esto 
e n v u u 30 000 cafres m á s contra noso-
t r o c ' ' 
E i presidente acababa precisamente 
de reuib.r el parte < üoial de a n a expe-
dicióu ae los cafres contra Derde-
poorr. 
Esto explica indadablemente la últi-
ma frase de Kruger . 
E l cap i tán AIIUIÜ termina así sa 
carta: 
" E o resamen: he sacado la dolorosa 
impres ión , por ana parte, de qae el 
p r e s í d e m e del Transvaa l considera qae 
todo be ha perdido, menos el honor, 
pero qae á pesar de ello no tiene inten-
ción de rendirse." 
S O B R E E L OÍ MPO D S B A T A ! L \ 
NOTAS D E UN O F i C I A L F R A N C É S 
fíl teniente D'Arraentieres c o n t i n ú a 
enviando SQ^ notas a L a F a t r í e sobre 
la guerra ai f:lo-b »er. 
Dicho ofioiol traucéa escribe al cole-
ga que la urtulena de los federales 
comprende tres b a t e r í a s en Pretoria , 
que son: ana bater ía francesa de seis 
piezas (moaelo del 97 } ana bater ía 
K r a p p de cuatro pieza», y otra ingle-
sa de igual nú mero de c a ñ o u e s . 
Ademas, < uentan los boers con cua-
tro cañotiew fmneesee de grueso cali-
bre, de 155, cuatro piezas de ar t i l l er ía 
francesa, de 150j 24 Mexim y feiete pe-
q u e ñ o s del misioo tdsruma. 
E s t a débil art i l ler ía hasido refor-
zada por unos 30 c a ñ o n e s que han co-
gido á los iogler-e^. 
E l gobierno del Tran^vaal e n c a r g ó á 
lacada Creuzot sel* piezas de 150; seis 
de lo.'3 (modelo rin 181)8 ) tres b a t e r í a s 
de 75 (modelo 9 7 ) l'A b a t e r í a s de 75 
(modelo 99.) Touns ellaí* son de seis 
c a ñ o n e s , y fueron fabricadas por l a c a 
sa ü r e u z o l ; pero Mr. D'Armentieres 
igcora si han sido entregadas. 
Lo8t)oers—escribe—no ponen s i im-
pre más que un cañón» obre cada altu-
ra, las d e m á s piezas las s i t ú a n en las 
alturas siguientes. 
T á c i i c a . ~ ~ h ñ 6 tropas boers carecen 
de unidad. Cuando un comando se ba-
te en retirada, todos sus vecinos siguen 
el movimiento sin saber por qué . 
Los boers — contiLÚa — uo desean 
grandes éx i tos y á n i n g ú n precio to-
man la ofensiva. Su táct ica consiste en 
matar el mayor número fo-ible de in-
gleses, permaneciendo bien ocultos y 
jas i invisibles. No buscan al enemigo; 
lo esperan en s ó l i d a s trincheras. 
D á d a r a a que no quieren cometer im-
prudencias y disminuir en aventuras 
prob lemát icas el número de sus com-
batientes, teniendo por lema: " P a r a 
ser fuertes, preservemos nuestras vi 
das" frase que repiten constantemen-
te. 
Los ingleses no practican recoooci-
mieotos y han renunciado al sistema 
de avanzadas. Por desgracia para 
el os, soldado i n g l é j qne aislado ó en 
p e q u e ñ o s grupos se acercaba á 400 me-
tros de una pos ic ión boer, era hombre 
muerto. 
Los ingleses avanzan en grandes 
masas— termina el oficial f r a n c é s . — 
Marchan de frente despreciando los 
ataques de fl ÍOCO. E s t a marcha á os-
curas explica las p é r d i d a s f irmidables 
que experimentan en cada combate. 
LA B w c i o j DS n m 
E L PALACIO D E ESPAÑA Y LA PRBNSA 
l ' a r ú 9 (3 35 t.) 
Transmito las opiniones que emite la 
prensa al ocuparse de la i n a u g u r a c i ó n 
del Palacio de E s p a ñ a . 
E l F ígaro dice que es nna maravi l la 
que no tiene semejante, pues ofrece, 
a d e m á s de los e n v í o s reales y oficiales, 
los de grandes coleccionadores, v¡éu-
dose los más hermosos tapices y las 
armas más (ó l ebres . 
Este Palacio basta para asegurar á 
los e s p a ñ o l e s el reconocimiento de loa 
parisienses. 
Le Mi t n le dedica un largo articulo, 
qne concluye diciendo: " E i Palacio de 
E s p a ñ a forma un todo completo. Aba-
jo , la E s p a ñ a de las eegoidillat; arri 
ba, la E s p a ñ a a r t í s t i c a , orgullusa de 
su glorioso pasado.*' 
Le Journal dice que el Palacio re-
produce varias maravil las a r q u i t e c t ó -
nicas, armas, tapices y t ú n i c a s de r i -
queza incomparable, que admiran los 
visitantes. 
Le F t t i l Journal , menos ectoeiaeta, 
dice que la obra a r q u i t e c t ó n i c a es co-
rrecta, noble, pero no llama particu-
larmente la a t e n c i ó n . Pocas cosas en 
el.iaterior, pero algunas interesantes, 
ariistM-H é h i s t ó r i c a m e n t e . 
E l íS'o/dií escnbt: " E l gran aconteci-
mjeíito de ayer fué la i n a o g u r a c i ó u 
del Palacio de E s p a ñ a . " 
L a Fronde dice QÜH el Palacio es una 
pura joya del arte del Kenacimiento. 
Luego enumera las riquezas interiores, 
elogiando al país . 
E l K a j p e l dice que el Palacio de E s -
p*ña es uoo de ius más grauJioscs . tia 
su interior hay poco, pero Laeno. fea 
estatua de Veiazquez ea ia obra maes 
i ra de la escultura e s p i ñ u U . 
L Aurore, muy entUfinsta, d ceque 
fué br i l lant í s ima la iuanguraciou uel 
Palacio, cuyo aspecto exterior eucau-
ta. E l interior esta Leuo de joyas ar-
t í s t i c a s . 
E l E c l a i r e-ólo consagra ocho l í n e a s 
insignificantes. 
E l Fetit Bleu publica un ar t í cu lo de-
nigrante, negando hasta ei m e n t ó de 
los tapices. 
E l Eco de F a r í s dedica al Palacio 
pocas l íneas , pero entusiastas. 
E l tí ti Blas consideraba i n a a g u r a -
ción oua de las mas interesantes de la 
E x p o s i c i ó n . 
E l GaM/oi« consagra nn largo ar t í cu -
lo elogiando á Espuñ * y su f alacio. 
E l íntrans igeaní dice que ser ía uece-
saiio citar todo lo expuesto en esas co-
lecciones de admirables detalles. 
L o qne m á s llama la a t e n c i ó n es la 
t ú n i c a de Boabdil , delante de cuya vi-
driera se agolpa la gente. 
L a estatua de Veiazquez es admira , 
disima. 
Toda la prensa elogia la m ú s i c a e s -
pañola de la estudiantina. 
Hoy ha estado muy concurrido el 
Palacio por un púb l i co entusiasta. 
GÓMEZ C A R R I L L O . 
HOMBRES I L U S T R E S 
Madrid 12 de May ». 
LA TRASLACIÓN DS SUS RESTOS 
A y e r tarde se verif icó con toda so-
lemnidad la tras lao ióo de loa restos de 
Goya, Moratín, M e l é n d e z V a l d é s y Do-
noso Cortés al Cementerio d é l a tía-
cramental de San Isidro. 
D e s i e la catedral hasta la C u e s t a 
de la Vega a p i ñ á b a s e en las calles por 
donde hab ía de pasar la comitiva una 
gran multitud. Los balcones estaban 
atestados de gente. 
A las cuatro part ió la comitiva de la 
catedral, en donde se hallaban deposi-
tados los restos de tan ilustres hijos de 
la patria. 
A b r í a la marcha una secc ión de la 
goardia civil de cabal ler ía; s e g u í a n á 
e^ta el clero con cruz alta y los asila-
dos del Hospicio, y arrastrada por 
ocho caballos empenachados, cerraba 
esa primera parte del cortej) una ca-
rroza estufa, condiciendo los restos de 
Melendez V a l d é s , encerrados en mag-
nífica caja de madera, cubierta coa pa-
ño de terciopelo negro y franja de oro. 
De la carroza pendía nna gran corona 
de laurel y rosas con cintas de loa co-
lores nacionales, en las que so le ía; L a 
Patr ia á Meléndez Valdés. 
Llevaban las cintas los seQores du-
que de Rivas y Palacio (D, Manuel), 
por la Academia E- 'pañoIa^l Sr . G á n -
dara, por la fau ilia, y el Sr. Casti l lo 
Soriano, por la A s o c i a c i ó n de Escrito-
res y Art is tas . 
S e g u í a n á la carroza la A s o c i a c i ó n 
de Escritores y Artistas, la Academia 
de Jurisprudencia y la banda de músi-
ca del Hospicio. 
Tras un buen n ú m e r o de asilados de 
S-^n Bernardino, marchaba la carroza 
con los r* stos de Moratín, cuyas cin-
tas llevaban los Sres. Echegarav y Se-
liós, en representac ión de la E s p a ñ o 
ia, v los Sres. ü . Ricardo de la Vega 
y D, Luis Si lvela, de loa aotores dra-
mát icos , y á la caal s e g u í a n autores y 
actores dramát i cos y el Ayuntamiento 
de Madrid con maceres. 
D e s p u é s de la banda de San Berr.ar-
dinoj s e g u í a la carroza coo loa restos 
de Donoso Cortés , con nna corona del 
Ateneo, a d e m á s do la patria, que tana-
bién ostentaban todas las d e m á s Lle-
vaban las cintas los Sres. S a n t a m a r í a 
de Paredes. P ira la , Cotareio y don Pe 
dro Donoso Cortés , p r i m o g é n i t o del 
m a r q u é s de Valdegamas. P r o s e g u í a n 
la Academia de Ciencias Moraies y 
Polít icas^ el Ateneo y la A n o c i a c i ó n d e 
la Prensa, y d e s p u é s de é s t a s repre-
sentaciones, una banda militar. 
D e la carroza con los restos de Go-
ya llevaban sus cintas los Sres. Marr.i-
nez Cubells , Pr^di l la , Stuyek y un 
académico de la de Bel las Ar te s . Se-
g u í a la Academia de San Fernando, 
Circulo de Bellas Artes , pintotes es 
cuitare*», Comisiones del ejérc i to y de 
la armada y la D i p u t a c i ó n provincial 
cou maceros. 
Cerraba la comitiva el s eñor R o b i a -
nes, en representac ión de regente, y 
a c o m p a ñ a b a n á éd'e los Sres. Si lvela , 
marqnéd de Agoi lar d e C a m p ó o , mar-
q u é s del Vadillo, Gasset y G a r la 
Abx, en m mbre del Gobierm ; el ca-
pitm Gen; ra1, los gobernadores civil 
y militar, el alcalde y el presidence de 
la Dipntanió i. 
Diputados provinciales, oonceja'es, 
repre»HUt,ai',ioj|«-rt de tod f̂* las Acade-
UUMS, oientlfi ias, ht^rarian y arMHtican, 
torm-tb n u-<f te del oortejo fúnebre , 
que era niiTridísin-o y brillante. 
L a s carrozas y todo el lujofeo servi-
cio de la solemnitlad de ayer fueron 
facilitados por la casa Rabio (Concep-
ción J e r ó n i m a , 3). Bl Sr. Rubio fué 
objeto de unán mes felicitaciones. 
Desde la Cuesta de la Vega, la ma-
yor parte del cortejo pros igu ió en ca-
rruajes su marcha hasta el cementerio. 
Y a en é s t e la comitiva, se e n t o n ó nn 
responso, é inmediatamente fueron 
conducidos loa cuadro féretros al mau-
soleo en donde descansaran eternamen-
te los restos de los que fueron ilustres 
hijos de E s p a ñ a . ' 
Cuando an:e las representaciones 
del cortejo c-<ian las l áp idas del pan-
teón, que es u i a magníf ica obra de 
arte, s ó b r e l o s restos de pasadas glo-
ria-» nacionales, la comitiva se d i s o l v i ó 
triste y respetuosa. 
i U I B I E \ YO 
Mucho se viene hablando del s e ñ o r 
F e r r e r y Checa, estos d ía s . 
Si se tratase de la prov i s ión de n a 
empleo, dependiente de ia a ' c á ' d í a ó 
de cuhlqniera otra depeodenei^ de la 
jurisdicc ión civil—que es la que e s t á 
ea m^nos cubanas—toda esa polvare-
da que se ha levantado, t endr ía m á s ó 
menos razón de ser, pero como no es 
así , pnes el car^o que han conferido al 
señor Ferrer . es de los que ú f c a m e n t e 
pueden conferir, los comp itriotns del in-
s gne Monroe, todo ese escarceo que se 
ha armado, es meterse í n ¿a» once va-
ras ríe la camisa. 
¿Qué importa á nadie f 1 que el sfíño r 
Ferrer y Checa baya perdido ó no sa 
nacionalidad, y que de c a t ó l i c o b a y a 
pasado al campo protestante ó v i c e -
versa! Señores , de seguirse por este 
camino, h ista el santuario de la con-
ciencia será oonverii io en paseo de 
desocupada meretriz, ó en desahogo de 
v i ! ramera. 
E l Poder acupidor—no interventor 
conforme han dado en llamarle indevi-
d a m e n t e — ¿ s hoy por hoy el qne ejer-
ce el gobierno general de la is la y el 
que administra sus aduinas . Nada 
más natural que confie los paestos de 
confianza, es dei ¡r, los que KOU suscep-
tibles á fUtracione*) á aquella personas 
que tienen antecedentes de honradez, 
probidad y comoetencia, y que por 
consiguiente le ofrecen menos probabi-
lidades de respor.8*bilidad ante C u b a 
y Washington, el d ía de rendir cuen-
tas. 
Más senti lo comú i y m nrs apasio-
namiento. 
SÜBASTI^N K A M - s T O R R E . 
Casino [spañol k Sanlj Oomiap 
S U E V A D I R E C T I V A 
E l domingo ú l t imo se h e v ó á cabo 
en Santo Domingo la e lec ión de la nue-
va Direct iva del Casino E s p a ñ o l de 
aquel pueb!o, resultando electos b a 
señores siguientes, á quienes el D I A R I O 
D:<; LA MARINA saluda cou el tu-y^r 
a l e c U : 
Presidente 
D . Manuel Si lv>. 
Y ice 
D . J o s é C . Cero. 
tefftario 
D . Lu i s S imón , 
Vice 
D. Anselmo T a m a r g ) . 
Tesorero 
D. Manuel A'varez. 
Bibliaiemrio 
D . Rafael G^vird. 
V véales 
D . J o s é Ma B ingo. 
. . Mrfiiuel Ingelmo. 
. . Antonio Al varez. 
. . Antonio Garc ía . 
. . J o s é Rniz. 
. . Ignacio Ingrimo. 
. . Antonio G . G a l á n . 
. . Va lent ín G a v i r a . 
. . Salvador C a ñ e d o . 
Manuel A lvarez . 
D e ú l t i m a 
zxiocLsii 
Flores 7 adornos de seda Da-
rá scmlreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
a-1 MT 
L o m e j o r d e A s t u r i a s . 
En el c í fé R Í O d e l a P l a t i l , y elaborados expre-^airente para el mismo, se aca-
ban de recibir vanos aruculos de aquella provincia cuya pureza y exquisito gusto se 
paraotiza. 
Elaborada con la mejor manzana de Asturias.—Se detalla por 
garrafones, botella» y copas. 
A una de las pipas se le pondrá la espiche el Pominao 3 da JÜNT0. 
Lorganiza, morcillas, jamón, chorizos, queso de Cabrales, Sardinas en ese beche 
especial, etc., etc., á muy módico^ precios. 
ruavis icaa l r&ió, Rto de la Plata, situaio en Muralla esquina á Aguacate y sal-
drán tan eatisfeohos como si visitaran el mejor mercado Asturiano. 
8 I O R A : 
M u r a l l a e s q u i n a á A g u a c a t e . 
?2M a5-r8 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C U B A T I V A . V I O O H I Z A N T B T R B G O K B T I T B I Í T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
o 671 til 
Función para la noche de lioy 
PGÜOKAVA 
A l a s E ' I O 
La Señora Capitana 
• l a s S ' l C i 
Gigantes y Cabezudos 
Por la 6r» Majtma Moieoo 
• l a s l O ' l O : 
B l C a b o B a q u e t a 
T E A T R O D E A L B I S Ü \ 
6 M 3 COMPAÑÍA DS ZARZUELA 
i y IÍILÍIM de. K I N h T O S 'OPIO, con TU-
ta* ue muvimieD o de mucha Dbvedad. 
PrecioM por cada tan tía 
Orillé» 
Paicot , 
L u L e i a c o n eniraaik . . . . 
batacbcoti l ae iu . . . . . . . . . . 
ABieuio de l e n u u a 
loem de Para i tu . . . . . . . . . . 
Kniraoa ÍTCIJ r r s . . . . . . . . . . . 
lueiu a i s n n i i a o oaraisu. 







T A N D A S T A X I ) A 8 
CB. 7r4 Ib-1 MT 
Fe" I'- ' en«ayo. la gruu tarzuela eb tres actoi 
L A ARA D E DIOS 
f <» I- i tábaato bt-Leficio de P.quer con nn varia J » 
y etcugido pn grama. 
las novedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería do G. IJameiitoi y Compañía. Obispo C3. Apartado n. 80. 
2ba-26 mj 
3 e 2 ( c e 1900 
ra 
D . Jrpé Llprqñdi. 
. . SaDt^s Póredep . 
. . Coustantino Alvarez . 
. . Domingo Otero. 
FELIZ VIAJE 
E D el vapor correo Cataluña, y con 
objoto de procorar el alivio de en sa 
lad , 86 embarca etíta tarde para Espa-
ñ a caestro amigo el eeüor don Jeróni -
ico Mcctaner, d u e ñ o del antiguo y 
aondi tKdo c a í é Ctntro Marino, que 
vuelve al seno de la patria querida 
tia.s cuarenta a ñ o s de vivir en (Juba. 
L e deseaim.a frdiz v ihH 7 que Iogre 
el objeto que motiva eu marcha. 
Isparlaieaio fe A pollera fie los 
Eslaáos üoiios. 
Sección de Metareología. 
Sumario db las observaciones preicfica-
das en la estación de la l l ábana , Cuba, 
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S U M A R I O . 
Promedio do presión atmosférica: 29'99. 
Presión máxima: 30*19. 
Id. mínima: 9'78. 
Temperatura media 76. 
Temperatura más alta: 89, lecha 25. 
Temperatura más baja: 60, fecha 7. 
Viento prevaleciente, del E . 
Total do movimiento del viento: 7.569 
millas. 
Velocidad máxima del viento 38 millas 
por hora del N. E . , 13. 
Precipitación total: 29 pulgadas. 
Número de días con 01 pulgada de pre-
cipitación, 3. 
Número de días claros: 4. 
Días parte claros: 18. 
Días nublados: 8. 
WM. B . STOCKMAN. 
Forecast Offieial. 
ME&GADQ'MÜMTARIO 
C A . S A . S D E C A - ü y i a i O . 
á ü.26 plata 
á 6.28 plata 
á 5.05 plata 
á 5.02 plata 
Plata S4i á 84§ valor. 
Billetes 7J á § valor. 
Cenleuee 
En cantidades. 
Luises . . . . . . . 
En cautidades. 
A d u a n a de l a S a b a n a . 
• S T A D O D B Xik R B r u a D A O r ó S O B T E N I D A 
. X H S L DÍA. DK L A 7 K 0 H A : 
Depó- Becauda-
sitos ción firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de expor tac ión . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje , 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 












Habana 28 de mayo de 1900. 
27 00 
30528 73 
£ 8 cosa de l l a m a r l a a l e n c i ó o 
del p ú b l i c o fD g e n e r a l . 
£ 1 ca lzado ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o 
e s lo m á s e l e g a n t e y s ó l i d o que se 
l i a importado y se de ta l la á prec ios 
m u y b a r a t o s . 
F á b r i c a s e x c l u s i v a s , 
A m e r i c a n a s y e s p a ñ o l a s . 
C I U D A D E L A . 
Horma Cubana corte Xadrllrño. 
U n i c a c a s a receotora 
E L P A S E O 
^.Obis|o j Afiliar. T. óU 
A: 
ASUNTOS VARIOS. 
JiO II A Y T I Í A B A J O 
Hny con motivo de la leetividad del 
Decoralion Day, ea las S e c r e t a r í a s del 
Ddtípacho QÜ hay trabajo. 
LOS P A G f S 
Bl Ordenador de Pagos, señor don 
l l a m ó n MoaUlvo, en atento B . L . H 
DOS participa que desde el d ía de ayer 
qnedaroa abiertos los pagos por per 
sonal y material correspondiente a 
mes que corsa. 
EN E L CAMAGÚEY 
Bi Comité manicipal del Partido Na-
cional Qatiaoo de Puerto P r í n c i p e , ha 
acordado la sigoieote candidatura pa 
ra las próx raas elecoioues: 
Alcalde MuDicipal, 
Don Pedro Mendoza Guerra . 
Tesorero, 
D ú o Francisco Arteaga Socarrás . 
J a e z Vlnaicipal, 
Ldo. J o s é A . de Socarrás y Recio. 
E N I R E G A S DE ALCALDÍAS 
Los siguientes alcaldes muuicipales 
ban hecüo eatrega de sus cargos por 
presentarse candidatos para los niis-
mos puestos en las p r ó x i m a s eleccio 
ees, cumpliendo as í con lo dispuesto 
por el Secretario de Estado y Qoberoa-
ciÓD: 
E l de Matanzas ha entregado al con-
cejal Ldo. D . Manuel V e r a y Verdura; 
el de (Jarlos Kojas al primer teniente 
don J o s ó Kivae Soler; el de M á x i m o 
Gómez al primer teniente don Manuel 
Mart ínez Meosi; el de Sabanil la al pri-
mer teniente don Aurel io liamos. 
E l de Maouriges t a m b i é n ha entre-
gado al primer teniente don Gabr ie l 
Manzano; el de C á r d e n a s al primer te-
niente don Alberto de Rojap; el de Ü-
nión de Reyes al primer teniente don 
J o f ó Ruiz , y el de Bolondroa al pr i -
mer teniente don T o m á s Ir ibarrea . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado aleaido en pro-
piedad de la oarcel de P inar del Rio , 
el Sfüor Ricardo Perdom3. 
L A ZAFRA 
Desde Io de enero del actual a ñ o 
hasta el día , se han exoortado por el 
puerto de Sagua 108,897 sacos de a z ú -
car y hay en alm:4Rón 39,431 sacos ó 
sea en conjunto 147,828. 
Actualmente solo muele una finca 
de aquella jur i sd icc ión: el centra! 
"Unidad." 
COMO V I E N E 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
KINA. 
Habana y Mayo 25 do 1900, 
Distinguido señor y de nuestra m a -
yor cons iderac ión: los abajo firmados, 
vecinos de la calle de " P é r e z ' - y sos li-
mítrofes ( J e s ú s del Monte) se atreven 
á molestar á usted por si tiene á bien 
influir desde las columnas del D I A R I O 
de su digna d irecc ión , cerca de las 
autoridades á ello llamadas, hasta ob-
tener el remedio á los males que le va-
mos á relatar. 
E n la calle de la Ensenada, é n t r e l a s 
de Pérez y L u y a n ó , existe ana extensa 
y profunda laguna, que desde hace fe-
cha, es receptácu lo de basuras é in-
mundicias: en tiempo de las aguas, 
completamente inundada por falta de 
d e s a g ü e s y corrientes y en tiempo de 
seca, de grandes charcos de aguas es-
tancadas verdosas y corrompidas, que 
por sí solas desarrollan el paludismo 
y otras enfermedades infecciosas. 
Reconocido por anteriores Ayunta-
mientos, la verdad de este g r a v í s i m o 
mal, inició un expediente (que debe 
existir en las oficinas municipales) pa-
ra proceder á la apertura de la citada 
calle (Bnsenada) d á n d o s e l e salida á 
las aguas por la calzada de L u y a n ó , 
lo cual estaba ya ordenado y mandado 
á cumplir, no h a b i é n d o s e verificado 
entonces por los acontecimientos que 
en aquel tiempo se desarrollaron y que 
todos conocemos; y si las autoridades 
c o m p r e n d i é n d o l o que se debe á los 
pueblos, quieren librarnos de ese te-
rrible azote que mina nuestra existen-
cia y que le acarrean con gran veloci-
dad esos lagos pestilentes y morbosos, 
pueden llamar á la v ista el citado ex 
pediente, y por humanidad, y a q u e no 
por otra cosa, terminar la obra comen-
zada.. 
Otro mae: al ffnalizar el año 98, tan-
to esta calle como otras del barrio, 
por las que no había extendidas c a ñ e -
rías de gas, se sup l ía é s t e por el Mu-
nicipio con luces de aceite que bas-
tante nos remediaban. Desde enton-
ces á ¡a fecha (á pesar de los muchos 
ingresos), estas calles permanecen en 
la mayor obscuridad parecidas á la 
boca del lobo, o r i g i n á n d o s e con fre-
cnenoia sustos y desgracias, como 
acontec ió hace pocas noches, que una 
señora que transitaba para su hogar 
con un niño , tuvo la desgracia de tro-
pezar con uno de tantos p e ñ a s c o s que 
existen á guisa de adoquines, midien-
do el suelo y f rac turándose un brazo 
que aun la tiene postrada en cama. 
D e muchas bendiciones por nues-
tra parte, será usted objeto, S r . Di -
rector, si con su i lustrada pluma logra 
despertar el celo de aquellos á quienes 
compete el ramo de salubridad hoy 
tan cacareado, y se pone pronto reme-
dio á estos males, pues de lo contra, 
rio, tendremos que irnos preparando 
para evacuar, no á la E x p o s i c i ó n P a -
risién sino á la permanente de la 
gran Necrópol i s de Colón, vulgo San 
Antonio el Chiquito, 
Mil perdones, S r . Director, por esta 
'•lata" y no se olvide que algo "e po-
drá conseguir teniendo en cuenta el 
adajio español : " A Dios rogando 
Somos de V . atentos S, S. q. b. e. m'. 
Rafael Gonzá lez , J o s é Bernardo 
Pola , Francisco Llerandi , Francisco 
González , Gabriel San Pelayo, Angel 
Caso, R a m ó n Diaz, Angel M e n é a d e z 
Francisco Pérez , Pablo Pérez , Manuel 
G o n t á l e z , Federico Santana, y Joaó 
D í a z . 
CONVOCATORIA 
E n breve se pub l i cará en la Oaceta 
la convocatoria de aspirantes para ta 
provis ión de la plaza de Médico Muni-
cipal de I s la de Pinos, dotada con el 
haber de 420 pesos meneaales. 
C R É D I T O S Y D E U D A S 
Se ha pedido al Alcalde Municipal 
de Gaanabacoa, relaciones de c r é d i t o s 
y deadas del hospital do caridad de 
diebu villa» 
POLICÍA S E C 1 U S T A 
A virtu i del exped i t c íDe m á n d a l o 
instruir por orden dol ganara! C á r d e -
nas ayer fué dec lar^Jo « e s p u t e el po 
liéía de la S e c c i ó n Secreta , D . Miguel 
Sanz. 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O C R A T I C A 
Comité dd barrio de San Is idro. 
Hoy, miérco le s , 4 las ocho p. m,, se 
celebrará la s e s i ó n rpghunent ir la de 
este Comité , en J t t f ú í M a r i * 3S, no; 
hab iéndose llevado á efecto en hes ióo 
anterior la e l e c c i ó n de tercer Vice-
presidente y vocales suplentes, ee ve 
rifioará en esta s e s i ó n . 
Habana y raavo 30 de 1900 — E l Se-
cretario, J . Kx'iz. 
E L E C T O R E S Y U R N A S 
E l Goberoa lor c i v i l de la H a b a n a 
ha remitido al Gobernador Militar de 
la is'a, una re lac ión do los electores de 
la provincia de el n ú m e r o de uruae 
que se uecesican p a r a efectuar lae 
elecciones munic ipalPS. 
CONSULTA R E S U E L T A 
E l Alcalde Munic ipa l de Nueva P a z 
ha consultado al Go' jernador civi l de 
esta provincia « o b r e «i nn escribiente 
de la J u n t a de E lecc iones puede H«<-
guir d e s e m p e ñ a n d o el cargo d e s p u é s 
de aceptar su c a u d i d a t u r a . 
Sa le ha c o n e s t i d o que ni el escri-
biente ni n ingú i miembro d-í la J u n t a 
pueden continuar eu el cargo d e s p u ó s 
de aceptar la can i ida tura . 
NING ÜÍSO N A C I O N A L 
Telegramas por el catls. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
IDiario de l a M a r i n a . 
A L DIAniO UB L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
ESTADOS V S m n 
NO HAY 
Por la S e c r e t a r í a de I n a t n c c i ó n P ü -
b'ica se comunica a l s e ñ o r C . A . Peyre-
ll'ide, en virtnd de consul ta del mismo, 
que en la actual idad el E s t a d o no sos-
tiene ni subvenciona n i n p ú i Cnnaor-
vatorio de m ú s i c a , ni ha otorgado 
autorizac ión á E á t a b l e c i m i e n t o de esta 
o íase para usar 1<* d e n o m i n a c i ó n de 
Nacional, 
LOS C O N T R A T O S 
E n lo sucesivo, todo contrato enyo 
pago interese fondos de la I s l a de C u -
ba, será redactado por quintup'icado; 
á saber: una copia p a r a el contrat is ta; 
otra para el ofluial conrrataute; otra 
para el interventor de la I s l a de C u b » ; 
otra para el jefe do l a oficina á que co-
rresponda el contrato y otra para ser 
archivada en el C u a r t e l G e n e r a l de la 
D i v i s i ó n de C u b a . 
Asociacián ds la Prensa 
SL 500IA.LISM0 
E l señor A z o á a r a t - j e m p e z ó su ter-
cera conferencia luanifostin io que su 
resolución del problema social no e s t á 
en la rect i f icación do laconduct i indi-
vidual ni socihl, s ino eu la del Es tado . 
Hizo la necesaria d i s t i n c i ó n entre 
é s t e y a q u é l l a , en cuanto al E s t a d o 
tiene como fin pr inc ipa l la rea ' iz i io ióa 
del derecho y la sociedad en su mayor 
e x t e n s i ó n abarca todos lo< fiues. 
Manifes tó que tampoco la sna. i in so-
cial es sufioiente p a r a resolver el deba-
tido problema socia l . 
L a s clases superiores tampoco le ao-
acionarán, porque lo que ú n i c a m e n t e 
pueden y deben hacer , en obsvqaio do 
as clases inferiores, es ir ejerciendo 
cada d ía mayor n ú m e r o de funciones 
tutelares. 
Y en vista de que el individuo ni la 
sociedad r e s o l v e r á n por sí solos el pro-
blema social, sino que e s t á 1 » a o l u c i ó u 
en la rect i f icac ión de la conducta del 
Estadc; pasó á t r a t a r del derecho, y a 
que el Estado es el encargado de eu 
rea l i zac ión . 
Expuso qne marchando paralela-
mente el derecho y la v ida, el proble-
ma social e s t á en el c ó d i g o c iv i l , te-
niendo que renovarse é s t e á impulsos 
de los progresos de a q u é l \ . 
Butraudo de i l i n o en el socialismo 
considerado bajo el aspecto j u r í d i c o , 
e x a m i n ó el derecho de la personalidad 
dentro de ella la libartad del traba-
o p a q u e a su j u i c i o s o debe signifi-
car. 
Se mostró part idario de que loa de-
rechos que se reconozcan á la persona 
ndividual, ge deben baoer extensivos 
á l a s colectivas, á fin de que la v ida se 
asemeje á un t i s t ema planetario, y no 
se componga de islotes. 
Trató el i lustre conferenciante, con 
claridad y copiosa doctrina, del dere-
cho de propiedad del censo, de la liber-
tad contra tac ión y cansas de v ic ian el 
consentimiento, como la fuerza, el do-
lo y el miedo. 
Se dec laró enemigo de los s indicatos 
porque é s t o s niegan el principio de li-
bertad de c o n t r a t a c i ó n . 
A l tratar de l a l ibertad de testar 
manifes tó que en l a forma que esta es-
tatuida só lo se ejerci ta en beneficio 
exclusivo de la fami l ia y en i n t e r é s de 
colateral ÍS á quien no se conoce por el 
grado remoto de parentesco que tienen 
con el testador, y en oambio no se be-
neficia en nada l a colectividad. 
Exponiendo lo que el E s t a d o puede 
hacer para mejorar la c o n d i c i ó n del 
obrero"trató de las leyes del trabajo y 
encomió á H u n g r í a que lo regula en 
una ley que contiene 184 a r t í c u l o s , á 
diferencia de las grandes naciones que 
só lo dedican á d i chas leyes naos cuan-
tos artínhos. 
H a b l ó con este motivo del trabajo 
dé las mujeres y los n i ñ o s , de los j u r a -
dos mixtos, de las sociedades coopera-
tivas y de los impuestos gradual y pro-
gresivo, manifestando qua el impuesto 
debe ser proporcional a l sacrificio, 
porque si se estableciera, por ejemplo, 
un diez por ciento, en el pobre s e r í a 
mermarle el alimento, y en el rioo qui-
tarle el lujo de tener an caballo m á s 
en las cuadras. 
Y terminó el elocuente orador mos-
trándose partidario de que el E s t a d o 
ejerza sobre la sociedad funciones t u -
telares, no á perpetuidad, sino tempo-
ralmente, mientras el individuo no 
pueda desarrollar sus principales fines. 
E n la p r ó x i m a o o n f e r e á c i a t r a t a r á 
el señor A z o á a r a t e de las diversas es-
cuelas socialistas. 
NECROLOGIA 
T r a s larga y penosa dolencia, sopor" 
tada con cr i s t iana r e s i g n a c i ó n , ha fa-
llecido en esta c iudad la s e ü o f a d o ñ a 
Vicenta Martí , d a m a que hace a ñ o s y 
en é p o c a s para e l l a m á s bonancibles, 
figuró en la más escogida sociedad cft-
magiieyana. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestra más sentido p é s a m e . 
Su entierro se e f e c t u a r á m a ñ a n a , á 
las ocho de la misma. 
F e r v i c i o de la P r e n s a A s o c i a d a 
Nuera Yo» A, mr.yo 30; 
E L "M E X I C C " 
Proceiente de la Habana ha llegado 
anoche á la cuarentena de este cuerto el 
vapor " M é x i c o d e la casa Ward, sin 
novedad-
Iná ianópoVs , I n i iana, matj > 30. 
L O S B I B N B S D E MR. N f f i E L Y . 
E l gobierno feieral shtn embarsanio 
todos los bienes que pesea en es:e Estado 
Mr, Nealy, acu^aiode desfiloo en U Ad-
ministración de Correos de la Habana-
P a r í s , mntfí 30. 
E L N C B V G M I N I S T R O 
D E L A G U E R R A 
E N F R A N C I A . 
E l ministro de h Gaerra, general Mar-
qués de Q'ailiffat, ha prssentado la dimi-
sión de su carero y se ha encargado de la 
cartera ol general Ándré, q*ae man-
da la 10" división del ejército francés» con 
lesidencia en esta capital. 
Pekín, mayo 30. 
E N P E K I N . 
Toios bs representantes diplomáticos 
extricjíres, residentes en esta ciudad 
han acordado custodiar sus respectivas 
legaciones con fnarzas armabas de sns 
naciones. Los rebeldes—dii ijides por los 
"Ibxeaiores", sociedad secreta que se 
propine arroj ir de China á todos hs ex-
tranjeros—se encuentran sa iss afaeras 
:de la ciudad, en r.úraerc considerable 
que aum3nta por momeatos. 
Londres, mayi 30. 
Ü N D Í S C U R S O D E S A L I 3 B Ü R Y . 
E l primer ministro ing'.é?, Lord Salís 
buiy, en un banquete celebrado anoche 
e.i esta ciudad oronnnció un discurso en 
e'. cual dijo: "Veo que Lord Eo:erts ha 
coupado la ciudad de Jcannesburg " Ha 
causado gran e xtrañeza el hecho de que 
el Marqués de Salisbury nc haya hecho 
alusión alguna á Naw:istia, en Natal. 
Londres, moy» 30 
G E N E R O S I D A D I N G L E S A 
En el discurso que pronunció anoche 
Lord Salisbury dijo que los bcers no ten-
drían jamás ni sombra de indepándencia-
Se dice que la caballería inglesa se 
encuentra á unos treinta y tres kilóme-
de Pretoria. 
Londres, moyo 30. 
E L D E R B Y I N G L E S 
Hoy se ha verificado en el hipódromo 
de Epson las carreras de caballos para 
optar al premio del "Jerby." E l caballo 
déla cuadra del Príncipe da Gales, lla-
mado "Diamond Jabüee'' fué el primero 
que llegó á la meta. 
ÜNITED_8TATES 
ASSOCIATED PEáTSS 3SSVIG3. 
Neic Yorfc, May 30 /t. 
S .S . " M E X I C O " 
New Y o r k , May 30th. — W a r d ' s 
stearaer México, from Havana , arrived 
safely, to tbe Qaarant ine last evening. 
G O V E R N M E N T A T T A C H I N G 
A L L N E E L Y ' S 
P E O P E K T Y I N I N D I A N A 
Indianopolis , I n d . , May 29:b .—The 
Government is proceeding to a t lach 
all the propery belonging to Mr. Chas . 
F . W . Neely in thia State. 
G E N E R A L A N D R E S Ü C O B B D 3 
M A R Q U I S O F G A L L I F F B T 
P a r i s , F r a n c e , May 30th.—General 
the Marquis of Galliffet, the French 
Minister of W a r has resigned hia por-
to-folio and Major General Andró , now 
commanding the lOth. D i v i s i ó n of the 
F r e n c h A r m y , eneceeds him. 
T H E S I T Ü A T I O N Q U I T E 
G K A V E A T P E K I N 
Pekin , C h i n a , May SOth.—A.11 the 
Foreign E n v o y s residing in thia C i t y 
have decided to bring up Troops to 
guatd their Legations. The rebels, 
nnder the leadership of the C h í n e s e 
^Boxers", are massing in the outside 
of the City in large number and are 
oonstantly increaeing, 
S A L I S B U R Y S P E E O f l 
London, E n g l a n d , May 30th.—At a 
banquet which has taken place here 
today Lord the Marquis of Sal isbury, 
the Br i t i sh P r i m e Minister, has raade 
a speech in whioh he has said; " I flnd 
that L o r d Roberts has oocupied Jo-
hannesburg". I t has oaused consi-
derable surprise the faot that he did 
not say anything aboat Ne^oastle. 
L O R D R O B E R T S 
I S S U E S A 
P R O U L A M A T I O N . 
London, May 30:h .—Lord Roberts ' 
the Br i t i sh ü o m m a n d e r inthe Traos -
vaal , has issued a proclamation in 
which he has pledged to afford proteo-
tion coTransvaalers which wli l remain 
neutral in the present coní i ict . 
M O R E A B O Ü T 
B R I T I S E G E N E R O S I T Y -
London, May 30:h .—Lord Sal i sbury 
said in his speech, last evening, that 
the Boers could not have a ehred of in-
dependence accorded to them. 
I t is anoounced that Bri t i sh C a v a l r y 
is now about twenty miles from Pre-
toria. 
T H E B R I T I S H D E R B Y 
London, May 30th.—At the Epaon 
race course, to-day, Prinoe of Wales , 
horse "Diamond Jubi lee" has won the 
Derby pri»e, 
de nueve millones de 
Hspii m ñ U s M i l . 
L03 NEGOCIOS E N SANTANDER 
Se ha firmado la eacritura de venta 
do los minas que las señorea F . E c h e -
varr ía y Picavea t e n í a o en Camargo , 
por la puma 
reales. 
L a fc(i- dí.d de Aitos Hornos Nun-a 
Monfaña, que es la qu^ ha atlquiii lo 
laa mmap, se propone limitar la t x p l i 
tac ión nada mas qo^ á la necesaria á 
cubrir eus compromiaos de arranque 
mín imo , pnea que en a q u e j a r e g i ó n 
hay, por ahorít, miopralea abundantes 
qne puede comprar en com ic icnts 
ventajoaaí». 
De este modo qniere aeegnrar con 
las minas qne acaba de adquirir un 
d e p ó f i t o de mioeral abundante y rico 
que la garantida y asegura la vida de 
sus altos hornos por lo que respecta 
a la primera materia. 
L l a m a la a tenc ión la extraordinaria 
fortuna con que l i casa b i lba ína E c h e -
v a r r í a - P i c a v e a ha realizado sus nego-
cios mineros de Santander, pues que 
en el trauaourao do doa años ea y a la 
tercera venta que rea'i/.a, y en que 
auenan buen r¡n.T.ero de millones, que, 
dado el e sp ír i tu de compra que ha 
animado sit miire á dichos s e ñ o r e s , os 
peramos ver traducidos en n o e v a « in 
dastr ias que contribuyan al desarrollo 
del trabajo nocional. 
TRANSPORTE DE FRUTAS 
A INGLATERRA 
Pronto aer4 un lincho el estableci-
miento de una l ínea de vapores r á p i d o s 
para hacer t r a v e s í a desde Bilbao á 
Soothampton en treinta horas, como 
puerto este ú;t imo el más cercano de 
la costa de loglacerra, enlazando el de 
Bilbao con la costa de Levante por los 
ferrocarrüea de la caenc i del Ebro . 
E a t a l ínea tiene por objeto el trans 
porte de frutas á Inglaterra, á cuyo fin 
gestiona la empresa naviera que va á 
lievar á cabo su planteamiento, la com 
b i n a c i ó n con los ferrocarriles que, por 
sua precios de transporte y dilaciones, 
no son siempre medios de fácil comuui 
c a c i ó n . 
Lan frutas de Valencia, Murcia, Oa 
t a l u ñ a y aun de algunas provincias do 
A n d a l u c í a , podían estar en Londres en 
menos de setenta horas, de efectuarse 
la proyectada combinac ión . 
CINCO MESSS DS L L U V I A 
Dicen de Oviedo. 
" L o s perjuicios que ocasionan laa co 
piosas l luvias qne durante ciento cin 
cuenta y cinco d í a s consecutivos e s t á n 
cayendo en esta provincia, con alghnas 
intermitencias de horas, son inoalcula-
b'es. 
L a s copiosas nevadas y granizadas 
que han caido en esta semana han 
echado abajo mucha llor de los á r b o l e s 
frutales, e s p e r á n d o s e con este motivo 
una cobecha redncidíaiini»." 
PR0Y3CT0 DS UN NUSVO 
FERROCARRIL 
E x i s t e el proyecto de construir un 
ferrecarril que partiendo de N^.valcar 
ñero en el de Madrid á Vi l la del P r a 
do, termine en la Puebla de Montalban 
provincia de To!edo. 
EXPROPIACION FORZOSA 
Parece ser que á consecuencia de las 
dificultades con qne para el tendido de 
)a v ía tropieza la C o m p a ñ í a de los oa 
minos de hierro del Sur do E a o a ñ a en 
el ramal de Moreda á Granada , se va 
á proceder á la e x p r o p i a c i ó n forzosa, 
siendo verdaderamente lamentable lle-
gar á este extremo por lo dilatorios qne 
reeultan dichos expedientes. 
LOS VIÑEDOS E N MALAGA 
L a r e p l a n t a c i ó n de v i ñ a s eu la costa 
de M á l a g a ha anraent »do bastante des 
de el a ñ o 18DS y s e g ú n tenemos enten-
dido algunos propietarios de terrenos 
flloxeradoa se deciden á seguir replan 
tewrio en mayor escala qne hasta ahora 
L a a v i ñ a s de toda aquella reg ión pre-
sentan inmejorable aspecto á pesar de 
la falta de agua que y a se nota en los 
terrenos secanos. 
LAS COSECHAS E N VARIAS 
PROVINCIAS 
Con el buen tiempo mejoran rát i l a 
mente los sembrados de León, Cas t i l l a 
la V i e j a y otras regiones, E a cam i >, 
el excesivo calor y !a s e q u í a perjudi-
can á los campos de diversas comar-
cas de la Mancha y A r a g ó n . 
L a s i t u a c i ó n agr íco la es rany d i v e r 
sa en l a actualidad. 
ELABORACION DS LAS MI 3 L E S 
Parece que, a d e m á s de la d e s t i l e r í a 
de melazas que va á instalar la A z u c » ' 
rera que se construyo en A l a g ó n , t ra 
tan de sindicarse otros tres, á fin de 
adquirir otra con los ú l t imos a lelan 
tos, para destilar sus productos y loa 
que pnedan comprar á los demás . 
TRANSFERENCIA DS CONCESION 
H a sido aprobada la transferencia 
de la c o n c e s i ó n del ferrocarril de Mon-
terrubio á Vi l la fr ía en la provincia de 
Rnrgos, hecha por Mr. R ichard Preoe 
Wi l iams á favor de la sociedad ingle 
sa "The S ierra Oompany Limited. 
Movimiento Sari timo 
E L HAVANA. 
Procedente do New York fondeó en puer-
to esta mañana ol vapor americano Hava-
na, conduciendo carga general y 25 pasa-
jeros. 
E L M A S C O T T E . 
Esto vapor correo americano fondeó en 
este puerto boy, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, con carga, correspindeccia y 
10 pasajeros. 
L A S T O R K E N . 
Esta barca noruega que salió de este 
puerto con rumbo á Tunas de Zaza el dia 
16 del actual, entró de arribada esta ma-
ñana, por haber perdido el rumbo. 
E L DRIZABA. 
Para Veracruz y escalas salió ayer tarde 
el vapor americano Orizaba, con carga y 
pasajeros. 
MOORISH PRINGE, 
Este vapor inglés salió ayer para Progre-
so y Veracruz. 
T E O D O R O D E L A R R I N A G A . 
Ayer tardo se hizo á la mar con destino 
á Cárdenas y escalas el vapor inglés Teodo-
ro de Larrinoga, de tránsito. 
R A F A E L . 
Procedente de Ajó (R. A.) entró en puer-
to boy el bergantín español B't/tel, con car-
gamento de tasajo. 
E L 2 D E MAYO. 
Para Montevideo salió hoy el berganiin 
español 2 de Mayo, con carga general. 
O F I C I A L 
G r l U O S P O S T A L E ^ 
(MONEY 0RDERS) 
He aquí la tarifa do loa giros postales-
Para una cantidad que no exceda de 2 
JOS 50 centavos. 3 centavos. P0* 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 
» ó „ 10, 
" H¡ M 20, 
20 „ 30, 
30 „ 40, 
40 ., 50, 
5í> ,> 60, 
60 „ 75, 






3o Los giros postales no pueden entenderá 
por más de 100 pesos; pero pueden obtA 
nerse varios giros cuando ee desee remifT 
una cantidad mayor. * 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 




Idem 50 cts. 
Idem 20 cts „ 
Idem 10 cts 








A d u a n a d e l a H a b a n a 
Tari/a de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiones 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por idem idem de 20 á 59 i d e m . . . 6 
Por idem idem de 25 á 200 idem. . 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1399.—El adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
Seedón üercaati!. 
e s E S P B H A S f 
Mayo 31 Isla de P^my: Cartii y eec. 
Juo. 2 Reina Alaria Oristiüa: üoruRa. 
« 3 OliYftttí-: Tampa y esc. 
,. 3 La Noroaandie: CuraBa y esc. 
4 Vigilancia: Veraorn» 
4 Martia Saeuz: Barcelona. 
4 Segnracca: Hew Vork, 
6 Ittéstco: New York 
« Pioner: Mobila. 
6 Mi^oel Jover: Barce'ona reto. 
V Kruseto: Livcroool. 
,. 11 Ornaba: Veracrnz v ore. 
íü Palesiro: LÍTeruooI y oso. 
Jnn. 2 Habana: N York. 
2 oiiv^ite: Cayo ílueso y Tax&pa. 
3 La Normandie: Veracruz. 
4 lela de Paaay: Colon jr eso. 
5 ranea: Ver acras y etc. 
6 Vigilancia: New York. 
H Reina Maria Cristina: Veracraz. 
9 México: New York. 
.. 1 ! Yucatán: Veracrai y Progreso. 
12 Puerto Rico: Barcelona. 
- 13 Orizaba: New York. 
VAPÜli í f iS CJÜSTfíKOa 
Jan. 
S 3 B S P 5 S A . K 
Antlnógenes Meneadec, ec 
proot-uenie do Cuba y etc. 
Majo 31 Reina de los Angolés, de Bataosnd Bar* 
Cienfaegos, Casilda, Tanas,Júoaro,M£a-
canillo y Cnba. ^ 
Jnn. 7 Antii ógoues Meoéndas, de Batabanó pa< 
ra (Jieofnegoa, Casilda, Tanas, Júcarc( 
Manzanillo y Cuba. 
Vaporea de traTesla^ 
VAPORES CORREOS 
A M T B 8 D B 
A 5 T 0 N I 0 _ L 0 P B 2 7 6 ' 
B L V A P O E 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n G A R C I A 
Saldrá para 
C o l ó n , S a n a n i l l a , 
P t o . C a b e l l o , X . a G r u a y r a , 
P o n c e , S . J u a n P t o . R i c o . 
L a s P a l m a s d e Q x a n Canaxid . 
C á d i z y B a r c e l o n a 
s) dia 4 k J u n o á las 4 do la tarde llevándola 
oorresposdencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guiira y carga general incluso tabaco 
para todos puertos de so ruta. 
Lo» billo-os de pasaje solo serán expedidos basta 
las doce del día de saüda. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
oata-io antes da correrlas, sin cuyo requisito f -
rán nulas. 
Se «c iben lo» documentos de embarque basta ol 
dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliz» 
flotante, asi para esta linea como para todas la» de-
más, bajo la cual pueden a»egarar»e todos lo» eíoo-
to» que s» embarquen en »UB rapores. 
Llamamos la atenojón de los señoreb pasajero* 
Dáoia «1 artfonlo 11 del Reglamento de pasaje» J 
del orden y régimen interior de lo» vapores de e»t« 
Compafifa, el onaldloe asi: 
"Lo» pasajero» deberán escribir sobre todo» lo» 
boltosdesu equipaje, sn nombro y el puerto do 
destino, con todas sus letras y ooo la mayor cla-
ridad." 
Pandándose en eata disposición, la Compa&i* 
no admitirá bulto algano de equipaje que no llevo 
olaramento estampado el nombre y apellido de aa 
daeOo, uf como el del paerto de destino. 
De más pormenores ímpondiá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
B L V A P O R 
Reina María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q T 7 E R O 
•aldrá para 
Veracruz directo 
6 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 1» 
correspondencia páblioa. i ¡ 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo seráo expedido! 
basta la» doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Conslff'1** 
tario antei de correrla», »1D cayo requisito serán 
nuias, 
Racibs carga á bordo haita el dia 5 . 
NOTA.—En» Compaflia tiene abierta uní P"1' 
uflotante, así para esta línea como para toda» 1»* 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos lo* *" 
fteto» que se embarquen en su» vaporo*. 
Llamamos la atención de lo» se&ore» pa*a)*T0' 
oaol» el srtfauto 11 del Reglamento de pasaje» 7 
del órdes y régimen interior de lo» vapore» de 
Compa&fa, el caai dice aaí: 
•Los paiajeroi debtiáa esoriblr sobre léi bulto» 
de «a equipaje, su nombre y el puerto de sn destl* 
no y con todas «s» letra» yoon la mayor claridad. < 
L a Compaflia noadmitirá balto alf ano de equipa 
!e que no Heve eiaraaen te estampado el pombr» / 
apellido de «a dueño, así oomo el del puerto do 
destino. 
De más pormenore» impondrá »« consignataxlOr 
M. Calvo, Oficio» n. 28 
A T I S O á l o s c a r g a d o r e s . 
Bu» Compafila no rarponde del retraso ó extra-
ño que «ufran los bultos do oarg» qme no ll»T*B 
astampado» oon tode claridad ú destino j maro»* 
de las m»r sao olas, mi tampooo de la» reelamaei** 
aes que •» hagan, per auJ sareoe j fclt» o« VTX*'* 
•a tn lo» mlrnw. WfU 
e 11 S 9 * ¿ 5 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 30 46 1900 
Miércolef 
E N T R E PAGINAS 
X J n a l i o j a 
d e m i ^ . I m a n a q - a e 
E n la iglesia mayor 
de Sevi l la h á l l a s e en 
soberbio mausoleo el 8i; 
gaiente epitafio, puesto 
por mandato de D. A l -
fonso el Sabio en cuatro 
lenguas: hebrea, árabe , 
latina, y castellana: 
"Aquí yace el rey muy 
ondrado don Ferrando; 
c r r r r de Casiiella, ó de Toledo, de León, 
de (iaUicio, de Sevilla, de Córdoba, do Mur-
ria et de Jaén, el que couquiató toda ha-
ñafia (D el más ieal, 6 el más verdadero, 
i'el míis'frar.c, é el más esforzado, e el 
mña apuesto, ó e! más granado, é el más 
ÍTifndo é el que más temie á Dios, e el que 
máa le fazia servicio, 6 el que quebranto e 
destruvó á todos sus enemigos, ó el que 
alzó é ondró á lodos sus amigos; e conquis-
tó la cibdat de Sevilla, que es cabeza de 
toda Eípaña, é passo'bi en ol postremero 
día de mayo en la era de mil doscientos 
et noventa aoyoa." 
E n esta concisa relación, con la sen-
ci'lfz propia de la a n t i g ü e d a d y la 
verdad, se comprende el elogio de las 
virtudes que sobresalieron en el pri-
mer rey de Cast i l la y L f ó n , Fernán-
do 111, á quien 1» Historia da el dic-
tado dei tanto y que colocado en los 
altares en 1071, por el Papa Clemen-
te X á pet ic ión de los reyes y de todo 
el reino de E s p a ñ i , celebra hoy la 
Iglesia. 
Sí: modelo de pr ínc ipes cristianos, 
dechado de monarcas valerosos y pro 
dentts, terror do los infieles y el más 
dichoso capi tán de cuantos pelearon 
por la fe de ü r i s t o y la gloria de su 
patria, fué San Fernando, hijo de A l 
fonso I X , rey de León, y de d o ñ a Be-
reuguela, primero infanta y d e s p u é s 
reina de (Jastilla. N i n g ú n pr ínc ipe 
reunió mejor en sí las heró icas virtu-
des del Santo con las altas dotes del 
Moaarca. E n el ardor de la fe, nadie 
le aventajó . J a m á s d e s n u d ó la espada 
con otro objeto que el do defender la 
fe y dilatarla. A s i , so l ía decir, al tiempo 
de acometer una empresa generosa, 
implorando el favor de Dios: 
— E l Btñor ea mi ayuda; á n i n g ú a 
hombre temeré . 
Sos vasallos lo amaban como padre, 
y a p r o v e c h á n d o s e de esta buena dís-
poBicióo, de terminó hacer la guerra á 
los moros. Y apenas se supo en (Jas-
tilla quo el monarca salla á campana, 
presentároneele armados los principa-
les st ñores y caballeros del reino, se-
goidos de sus vasallos. L a ciudad de 
Cuenca foó escogida para su plaza de 
armae. S in luchar obtuvo dos grandes 
triunfos: la s u m i s i ó n del rey moro de 
Valencia y la del de Baeza; preludios 
de las grandes victorias que estaba 
llamado á obtener y la principal de las 
cuales foé , como se consigua en el epi-
tafio transcrito al principio de esta 
hoja. \A toma de SeTilla. Durante los 
treinta y cinco a ñ o s que duró su rei 
nado, apenas dejó el acero de la mano; 
no dió batalla que no ganase, no s i t i ó 
plaza de que no se hiciera d u e ñ o ; no 
acometió reino del que no se apoderase, 
en ansia siemjire de dilatar los domi-
nios de Jesucristo. 
D e s p u é s de la loma de Sevi l la , el 
arzobispo de Toledo D . Gutierre prin-
c ip ió la mezquita, c o n v i r t i é n d o l a en 
iglesia mayor, en donde el rey D . Fer-
nando con toda la comitiva de su es-
posa, los infantes, caballeros y ricos 
hombres, dió gracias al S e ñ o r por tan 
grande beneficio. U n a ñ o d e t ú v o s e en 
Sevilla el Santo Rey, dando disposi-
ciones para poblar la ciudad, repartir 
BUS haciendan, dar fueros y hacer otras 
cosas pertenecientes á su buen gobier-
no. Luego emprendió la conquistado 
Jerez; g a n ó á Medina Sidonia, Bójer, 
Azoalfarache, A l p e c h í n . U n paso m á s , 
y hubiera adelantado tanto la recon-
quista do Eapa íU , que suya hubiera 
sido la gloria de loa Keyes C a t ó l i c o s 
de arrojar de su suelo toda la mo-
risma. 
R E P O R T E R . 
E S P A Ñ A 
LOS SUCESOS DE S E V I L L A 
P I T O S , P I E D R A S Y T I R O S 
Sevilla 10(8-30 n j 
(Recibido á las 3-30 de la madrugada.) 
Un numeroso grupo do hombros, en ol 
que se veían muchos mozalbetes, acudió al 
Círculo Militar, pidieudo á gritos queso ce-
rrase. 
Del grupo salieron silbidos y pedradas. 
Fué el conílicto agravándose, sonaron 
varios tiros, y la guardia civil se creyó en 
la necesidad de dar una carga. 
Emouccs cayó sobre la fuerza de dicho 
cuerpo una lluvia de piedras. 
De esta refriega resultaron heridos un 
guardia civil y varios de los manifestantes. 
Al coronel que mandaba la fuerza le pasó 
una piedra rozando por el tricornio. 
(1) Keto Ei, la Acdalocia. 
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E L Í D O L O 
N O V E L A C O N T E M P O R Á N E A 
ORIGINAL DE E . GARCIA L A D E V E S E 
(Ffta novela, publicada en edición de lujo, y con 
JiitLoroíag lénma» en la Bihlioitca U niversal de 
N n . Mootaner y Simón, de Barcelona, se baila 
fle ye; ta eo !a librería de D. Lui» Artiaga, San Mi-
««tl, 3.) 8 
(CONTINCA ) 
. Vió de pronto desvanecerse la lio-
eión repentina que i l o m i n ó so alma ha-
cía apenas DO minuto, la i las ión que 
concibió al observar que la duquesa 
« e Jallefranco deponía so enojo. 
i Q n é hacer? 
Eloisa bajaba l lamándolo á gritos 
«Joe revelaban bien su dolor. 
L a dnqueaay en amiga miraban al 
™nde de Kigales y á la joven alterna-
_ vatnente, como p r e g u n t á n d o s e q u é 
*ra aqneiio, en medio de la sorpresa 
^ B í x t r a ñ a . 
fin*¿ conde' e in t i éndose perdido y re-
a n r Ia á j 0 í ? a r e l todo por el todo, 
•Prex imóse á E l v i r a de Vallefranco, 
lue coo v,8ible repuls ión se apartaba 
a e ( ; l i y exc lamó: 
i8óh! M-V̂ 1 iTú ere8 ,a <íae yo amo! 
^ ó l o tu! j E n tí se cifra tod* la i lus ión 
rinT̂ 5,8tencia! iMi corazón, mi alma 
AnT 6oa tay081 i8010 t a y o s í . . . 
^Qies que acabase e lcondede pro-
E l presidente del Círculo Mercantil, se-
6or Montes Sierra, mandó cerrar completa-
mente la entrada del mismo y suplicó á los 
socios que no se asomaran á los balcones, 
porque hallándose diiho edificio cerca del 
Casino Militar, no quería dar ocasión áque 
nadie sospechara en modo alguno que po-
aía salir de aquélla más mínima provoca-
ción. 
N U E V O S MOT'NFS. — A L M A C E N E S A S ^ L . 
T . D O * . - L O S F A R O L E J . - H E K I D O ? . - D E -
T E N C I O N E S . 
Sevilla 10 (S 45 n.) 
Además del motín de la calle de las Sier-
pes, se han promovido tumultos en otras 
del centro y de los barrios extremos. 
L a plaza del Salvador está en estos mo-
mentos ocupada por una compañía de in-
fantería. 
Algunos almacenes han sido asaltados 
por la multitud, que obligó á salir á los 
otreros. 
Los amotinados han roto muchos faro-
les. 
Es probable que algunas callea te queden 
esta noche sin alumbrado. 
Flay varios heridos. 
Se han hecho más de catorce detencio-
nes. 
En este momento se hallan los ánimos 
más tranquilos. 
LOS K E S T O S D E L T D M C L T O 
Sevilla 11 (1-45 m.) 
Ha pasado la noche con tranquilidad. 
L a fuerza de la guardia civil, de caballe-
ría, ingenieros é infantería ha continuado 
por las calles. 
Estas se encuentran ahora solitarias. 
En la plaza del Salvador no ha quedado 
un banco completo. 
Los respaldos de hierro han desapare-
cido. 
Los teatros han suspendido sus funcio-
nes. 
El publico arrebataba los periódicos para 
conocer detalles de los sucesos. 
Gran ansiedad por saber lo que ha pasa-
do en el resto de España. 
Madrid 12 de mayo. 
SUCESOS O R A V E S . - U N M U E R T O . 
Anoche recibió el Gobierno telegramas 
oficiales de Sevilla, dando cuenta de nuevos 
y graves sucesos desarrollas en aquella ca-
pital por la tarde y por la noche. 
Suponemos que también habrá recibido 
los telegramas do nuestro activo correspon-
sal, que le habrán servido para suplir las 
deficiencias de información en las noticias 
transmitidas por las autoridades. 
Nosotros, menos afortunados en este pun-
to que el Gobierno, hemos de limitarnos á 
reproducir las noticias que en lós centros 
fueron anoche facilitadas á l a preusa, y lue-
go los despachos que hasta la hora de ce-
rrar esta edición quiera enviarnos la cen-
sura. 
Se^ún informes oficiales, los sucesos de 
día anterior se reprodujeron ayer por la 
tardo y por la noche en Sevilla. 
L a fuerza de la guardia civil salió á las 
calles para reprimirlos. 
E l motín se agravó por la noche. 
L a guardia civil hizo sóbrela multitud, 
y resultó un hombre muerto. 
No se dan oficialmente otros pormenores. 
E l gobernador civil de la provincia está 
autorizado para resignar el mando en la 
autoridad miljtai^ tan pronto como lo con-
sidero necesarioy 
Hasta última hora no había noticias de 
que Sevilla hubiera sido declarada en esta-
do de guerra. 
.Se da por seguro que lo será hoy. 
Con referencia á informes particulares, 
se dijo anoche que la empresa de tranvías 
de dicha capital había hecho izar en el edi-
ficio do la estación la bandera alemana. 
Atribuíase esta determinación á la falta 
de seguridad en quo so encontraban las 
personas y la propiedad, puesto que dicha 
estación había sufrido considerables desper-
fectos por los desmanes de la multitud en 
las primeras horas de la tarde. 
En los centros oficiales se decía que no 
habla informe alguno de estos hechos. 
G O M O E M P E Z Ó E L M O T I N 
&!»ii/all(ll n.) 
Continúa la excitación. 
Con motivo de la corrida do toros benéfi-
ca que se ha celebrado esta tardo, el presi-
dente do la Diputacióa, que la ha organi-
zado, tuvo una conferencia con el director 
de la empresa do tranvías para que reanu-
dasen éstos la circulación. 
E l director so manifestó conformo. 
Llamóse a loa empleados, y ya se dispo-
nían éstos á sacar los coches, cuando el pú-
blico congregado frente á las cocheras se 
enteró de ello, y eilbando ruidosamente y 
arrojando una verdadera lluvia de piedras 
so opuso á la salida. 
Las turbas, armadas de piedra y palos, 
obligaron á cerrar las tiendas del ba-
rrio . 
Conocidos estos sucesos en el centro de 
la población, cundió la alarma y empezaron 
á cerrarse loa establecimientos. 
L a guardia civil se situó en algunas bo-
cacalles. 
Todo ol mundo vió entonces con temor 
quo iban á reproducirse loa tristes sucesos 
do ayer. 
CADIZ 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S C E R R A D O S -
S A B L A Z O S D E L A P O L I C I A — N O T I -
C I A S D E L O S P U E B L O S . 
Cádiz 10 (10Q.) 
A las dos de la tarde se habían cerrado 
casi todos los establecimientos. Sólo que-
dan abiertos loa de varios productores que 
son concejales. 
El día ha transcurrido sin novedad. 
üna comisión de comerciantes visitó al 
gobernador, para avisarle de que elemen-
tos extraños al comercio trataban de reali-
2 a r una algarada coutra la cual los comi-
sionados protestaban. 
nunciar estas palabras, m o s t r á b a l e la 
duquesa con imperioso a d e m á n á E l o í -
sa, que ya á muy pocos pasos, y en una 
actitud en qoe al dolor se u n í a el 
asombro, lanzaba un grito, vac i laba 
sobre eos pies y caía al BQelo,excla-
mando con vos ahogada por la emo-
ción: 
—¡Infame! 
L a joven rodó por lacaes ta . 
— ¡Pobre muchacha! — g r i t ó E l v i r a 
al verla rodar. 
— ¡ P o b r e machacba! — m o r m u r ó su 
amiga. 
—¡Elv ira , ó y e m e ! . . . ¡ ü n a sola pala-
bra!—dijo el conde, cayendo suplicante 
á los pies de la daqoesa, sin hacer de 
Elo ísa caso algnno. 
—¡Infame!—le c o n t e s t ó la duquesa, 
rechaeándolo con i n d i g n a c i ó n . 
C A P I T U L O X X 
I N T R I G A S Y E M O C I O N E S . 
L l e g ó el día en qoe el p r í n c i p e Ñor» 
berto deb ía recibir la respuesta ansia* 
da que E l v i r a de Vallefranco h a b í a l e 
prometido. Antes que se opusiera el 
sol, la duquesa le diría si le daba ó no 
su mano. 
¡Uon qué febril impaciencia aguarda-
ba aquella respuesta el príncipel 
H a b í a por la tarde un garden party 
para celebrar la llegada del heredero 
imperial, organizada por una de las 
damas más ilustres de la aristocracia 
es^aSola. 
Al obscurecer solo han estado abiertos 
los Círculos de recreo y dos establecimien-
tos de vinos. 
A las ocho de la noche un grupo numero-
so se estableció ante ios estabiecimíentos 
abiertos mencionados y obligó á sua dueños 
á que cerrasen, lanzando varias piedras y 
rompiendo los cristales de los escaparates. 
Otro grupo, también numeroso, recorre 
las calles de la capital dirigiéndose á la 
plaza de San Antonio, en donde el gober-
napor, acompañado de los jefes d é l a guar-
dia civil y de la policía; lo disuelve. 
Otro grupo quo iba en dirección á la A -
lameda, fué disuelto á sablazos por los 
guardias de orden público. 
E l gobernador censuró enérgicamente el 
proceder de esos guardias. 
A las diez de la noche la tranquilidad es 
completa. 
Las noticias que se reciben de loa pue 
blos de esta provincia dsnolan que el cie-
rre ha sido general, y que el orden no se 
ha turbado. 
E l gobernador y el alcalde recorreo las 
callea céntricas de la población, en donde 
las gentes pasean tranquilamente. 
Hay un joven detenido. 
E S T A B L E C I M I E N T O A P E D R E A D O — E L 
G O B E R N A D O R 
Cádiz 11 (12 15 JQ.) 
Uno de los establecimientos que la gente 
obligó á cerrar á pedradas, es propiedad 
del priiner teniente alcalde Sr. Gómez 
Aramburu. 
E l gobernador ha recorrido las calles 
principales donde se han formado grupos. 
El individuo detenido logró fugarse cuan-
do era conducido á la prevención. 
A U M E N T A N L O S G R U P O S — L A G U A R D I A 
C I V I L . - G R I T O S Y P á D R A D A S — A 
S A B L A Z O i . — S . G U E N L O S G R U P O S . 
Cádiz 11 (12-30m.) 
Como aumentasen los grupos en laa ca-
lles han salido patrullas de la guardia c i -
vil do infantería y caballería. 
Dn grupo numeroso ha recorrido varias 
calles alrededor del Ayuntamiento, ape-
dreando los balcones. 
L a fuerza municipal los disolvió á sabla-
zos. 
A las once de la noche se ha retirado el 
gobernador. 
L A G U A R D I A C I V I L 
Cádiz 11 (11-40 t.) 
L a guardia civil ha salido sólo para 
contenerlos grupos y evitar que llegara á. 
producirse una alteración del orden. 
Las fuerzas han procedido con gran me-
sura, que s i elogia mucho. 
Sólo su presencia ha bastado para con-
tener á las gentes. * 
Orden completo. Todo cerrado. 
EXPLOSION E N UNA FABRICA. 
Bilbao 11 ( I 0 n . ) 
En una fábrica de cohetes del pueblo de 
Santurce ha ocurrido una catástrofe. 
Estando trabajando el pirotécnico Mel-
chor Ollana, con una hija y un hijo su-
yos, estalló el taco que la hija ataba á 
una varilla. 
El taco cayó entre los voladores que ha-
bía almacenados, y se produjo una formi-
dable explosión. 
Se hundió parte del piso, y el tejado 
voló. 
L a joven sufrió graves quemaduras en 
todo su cuerpj. 
El padre resultó también con quemadu-
ras, aunque de carácrer leve. 
El hijo del pirotécnico que habia salido a 
la huerta, contigua á la casa, momentos 
antea de la explosión, acudió presuroso al 
lugar do la catástrofe, y logró salvar do una 
muerte segura á su padre y á eu hermana, 
cuando las llamas invadían el edificio. 
A la fábrica acurtierou las autoridades y 
gran parte del vecindario, y lograron so-
focar el incendio. 
BARCELONA 
EN E S T A D O D B G U E R R A 
Por ln mañana. Temare". T r n i K T i i l I t l a f l «í»^" 
rriile. Kcani.->.i rfe UWWiMaai A c u e r -
do» reservado*. 
Barcelona 11 (11-50 m.) 
Hasta las once de la mañana no empeza-
ron á abrirse las tiendas. 
ü n a hora más tarde presentaba la pobla-
ción su aspecto normal. 
L a Sociedad de Tranvías y la Compañía 
anónima intílesa suspendieron, hoy sus ser-
vicios, no sólo por los dañaa causados estos 
dos últimos días á loa coches, sino ante el 
temor deque hoy se repitan \o) sucesos. 
Otro tanto ocurro con las demái compa-
fiías, incluso la catalana de Riperts, que 
tampoco quieren que circu'en sus coches. 
L a tranquilidad que reina es aparente. 
En la capitanía general han celebrado 
hace poco una reunión el general Delgado, 
el señor Sanz y Escartín y otraa autorida-
des. 
Abstéugome de hacer público el motivo 
de la reuuióa, eo vista de la gran reserva 
que dichas autoridades guardan acerca del 
particular. 
E m t i i e z a l n n s i t n c i ó n . l .ns mnsns c;i Ins l í e n -
l a s . <*ilblilos y n i n e r n í . á la a i i a r t l t a c i v i l , 
l ' u l e i i i e m e de la guara l ia r i v i l b r r i i ' . o . 
Barcelona, 11 (5 20 í.) 
E i ta tarde se han desarrollado en nues-
tra capital nuevos sucesos desagradables. 
Poco después de las do« de la tarde em-
pezó á afluir mucha gente á la Rouda de 
San Antonio. 
La multitud no tardó en llenar esta es-
paciosa vía, la Ronda de San Pablo y to-
das las bocacalles que afluyen á la misma. 
La mayoría de esta muchedumbre la for-
maba gente del pueblo y los empleidoe de 
loa tranvías, que hoy no circulan. -
Cada vez que pasaban laa parejas de la 
guardia civil de caballeriaé infantería, que 
había aiií apostadaa para mantener el or-
den, eran saludadas con silbidos, vivas y 
mueras. 
Las cosas empezaba á tomar mal aspecto, 
cuando un teniente de la guardia civil de 
la escala de reserva, llamado don Epifanio 
Górriz, vestido de paisano, amjnest j á loa 
alborotadores, censuran lo su conducta y 
procurando calmar los ánimos. 
A esta excitación del citado teniente 
contestó uno do los revoltosos asestándole 
por la espalia una puñalada. 
Conducido la víctima á la casa de soco-
rro del distrito de la Dniversidad, y reco-
nocida por los médicos, ae vió qu^ tenia 
una herida incisa en la rogióu lumbar de-
recha, causada por ara>a blanca, la herida 
fué calificada de pronóstico reservado." 
Después de practicarle la primera cura 
fué trasladado á s i domicilio. 
ACIÍIIMI a n i n i n z a f l o r n úé ! * • m-v^n». ( í n a r * 
«lia C i v i l despeja . D i s p a r o s de» : iü ta n a o -
lens . l ' u c a b a l l o b e r i d o . C a r l e a » . ¡Usis 
l i r o s . D i s p e r í o s «le los a m « n i i i a « l o s . 
Barcelom, 11 (5 35 t ) 
Mientras tanto había au-nentad) consi-
derablemente el numere de alborotadores, 
que ocunaban las callas de Riera Alta, 
León, Poniente, Cera y demás que desem-
cao en dicha KonJa, siendo su actitud 
amsnazadora. 
L a fuerza de la Guardia Civil, que ha-
bía recibido refuerzos, so vieron obligad i s 
á desp jar ayudadas por fuerzas do orden 
plibÜCO. 
Repentinamente sonaron varios tiros, 
disparados al parecer, desde los torrados 
de las casas, uno do c-uyoa disparoa hirió 
al cab illo de un ^aardia civil, que cayó al 
suelo con el giaete. 
Diérouse entonces cargas y se oyeron.ti-
ros, dispersándose los alborotadores. 
Cuando regreso del lugar del su seso pa-
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C E N T A V O S . C E N T A V O S 
L a v í s p e r a estovo el pr ínc ipe Nor-
berto en Vega Marina á visitar á la 
doquesa de Vallefranco, para lo caal 
sol ic i tó previamente su permiso. 
L a visita foé eo presencia de la ami-
ga de la duquesa. 
E n vano el pretendiente se esforzó 
por obtener el l i que ambicionaba. Só-
lo obtuvo la promesa de q u é sd amada 
iría al d ía siguiente á la garúen party y 
de que antes que se ooaltara el sol 
decidir ía si estaba ó no resuelta á ser 
eu esposa. 
L a duquesa de Vallefranco h a b í a re-
cibido la correspondiente i n v i t a c i ó n 
paraaqnel la fiesta, como todas á casi 
todas las damas de elevada alcurnia 
que veraneaban en San S e b a s t i á n , en 
Biarritz y en las playas y estableci-
mientoe balnearios de las c e r c a n í a s . 
Pero ignoraba que h a b í a estado á 
punto de no ser invitada á \& garden 
parit/. H a l l á b a s e bien ajena á todas las 
intrigas que con motivo de la fiesta 
ven ían a g i t á n d o s e , intrigas tenebro-
sas en las que sus enemigos desple-
garon grande actividad. 
Menudearon las entrevistas entre el 
barón de Vermutier y la Fiorina, y 
hubo conc i l iábulos á los que asistieron 
dicho barón ó influyentes personajes de 
la Corte. 
L a ar i s tocrát ica dama en cuyo jardín 
d á b a s e la fiesta estaba también en el 
complot. 
¿Qué era lo que se tramaba contra 
la duquesa de Vallefraooof 
Todo lo sabremos, 
Primero se p e n s ó en excluirla de la 
Üsta de invitados. L a e x c l u s i ó n aún 
iba á resultar más ofensiva invitando 
á la garden party á la amiga en cuya 
quinta se hallaba la duquesa. E l barón 
de Vermutier exp l i car ía al pr ínc ipe 
por q u é á la duquesa de Vallefranco 
no se le había mandado i n v i t a c i ó n , y 
de las explioaciones del hábil d ip lomá-
tico la reputac ión d é l a duquesa sal-
dría tan mal parada que el heredero 
imperial retrocedería abandonando su 
insensato proyecto. 
Mas el barón que, en virtud de ins-
trucciones de sa gobierno y para estar 
bien al corriente de los planes del prín-
cipe, le había ofrecido á este su con-
curso para secundarlos, tuvo o c a s i ó n 
de convencerse de lo impetuosa y vio-
lenta qoe era la pasión que lo domina-
ba, y comprend ió que los medios que 
iban á emqlearee para curar de aquel 
amor al heredero imperial no conduci-
rían al fin apetecido. 
Juzgó que era preciso idear algo 
más enérgico, más decisivo, más se-
guro. 
La Fiorina le ayudó á encontrarlo. 
Ideóse un nuevo plan para cuya eje-
cución la Duquesa debía ser invitada 
á la garden party, y de todas las invi-
taciones que se hicieron ninguna fué 
hecha en términos tan amables y tan 
afectuosos oomo la que recibió la du-
quesa Elvira, 
A lad trea de la tarde, el jardín de 
la fiesta h a l l á b a s e ya a n i m a d í s i m o . 
Tenía és ta el carácter campestre. E l 
cielo estaba azul, mostrando só lo , d i s -
persas por su inmensidad, algunas li-
geras nubecillas blancas. 
Los colores claros de los vestidos de 
las invitadas, caprichosos y "elegantes 
en su sencillez, produc ían el m á s vis-
toso y agradable efecto, contrastando 
con el verde obscuro de los arbustos y 
d e s t a c á n d o s e sobre las anchas bandas 
de césped . 
Volvemos á ver eu la garden party 
de San S e b a s t i á n algunas fisonomías 
de las que eo Riarr i tz conocimos: en-
tre las mnjeros vemos á la Duquesa de 
Talamar, á la marquesa de A g u a Vi -
va y á la Baronesa. 
T a m b i é n asisten á la fiesta el mar-
qués de Agreste, el conde de fiigalee 
y Albelita. 
Fernando Mendlvar que, como sa-
bemos, habla sido nombrado ayudante 
del heredero imperial, ocupaba y a su 
puesto yendo á las ó r d e n e s del prínci-
pe. Cerca de é s t e v e í a s e al barón de 
Vermutier, a fabi l í s imo y servicial pa-
ra con su señor . Mas el pr ínc ipe res-
p o n d í a con tal indiferencia á las solí-
citas y repetidas atenciones del diplo-
mátios , que ni siquiera lo miraba. 
Todos los semblantes m o s t r á b a n s e 
r i sueños , y bajo las ramas de los ár-
boles, donde los rayos del sol penetra-
ban convertidos en flechas pe oro, for-
maban las conversaciones no rumor 
vago y confuso como el de un zumbido 
ra telefonear, las Rondas y las callea antes 
mencionadas están ocupadas por numero-
sas fuerza* de la guardia civil y policía. 
Todíis las tiendas y demás establecimien-
tos públicos están cerrados con t ] postigo 
entreabierto. 
Gropos de curiosos, en actitud jracífica 
comentan el hecho que acabo de relatar' 
E i g o b c r u a t i o r ttmtímée et IIINUIÍO. U i s p o s i r i o » 
•íes i l r l c n p i i i i n g e i i c r a l . Ke i eo i - s | i r r i i i n r i e i i > 
tff. I n l i i n l t - r i i i á l o * pneb lon n g i ' o g n l io» 11 l a 
r n ( t i t . - t l . - • E l i m r o i le tos i r u u t i a s . - C i e r r e i tc 
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A última hora de la tardo se ha lijado ea 
las esquinas el bando del gobernador civil 
haciendo saber que, de aeuerdo con la au-
toi id ul judicial militar, había refigoado el 
mando en el capuán general. 
E te no publicará el bando has.a la ma-
drugada. 
En dicho decumeoro se establecerá laa 
reglas á que debe atenerse la prensa, pues 
no quiere el capitán general establecerla 
previa censura. 
Dicha autoridad ha dispuesto que, mien-
traa duren las actuales circunstancias, ha -
ya retenes con carácter permanente, forma-
dos.de una compañía de cada balaHón de 
iníanteria ó in/enieros, máa un escuadrón 
de cada regimiento de caballería, que esta-
rán preparados en los reapectivua cuarte-
les para Si-lir al primer aviso. 
También dispuso el capitán general quo 
calieran esta tardo al^unaa fuerzas de ín-
Unteria para loe pueblos agregados á esta 
capital, sin duda por haber cir. ulado el rn-
mer do quo te trataba de aitet ar el or-
den. 
El paro do loa tranvtaa eléctricos esta 
m;iñ;iiia, fué debido á que los primeroa co-
ches que salieron a {(testar se. vicio fueron 
apedioadoa. 
También lo fueron loa tranvías do vapor 
quo pttstan servicio entre Badaloua, San 
ilariiu y esta capital, como aeímismo los 
coches Kipert«, que suspendieron su servi-
cio art-j las amenazas de laa turbas. 
En las primeras horaa de la tarde empe-
zaron á cerrarte la tnayoria de las tiendas, 
y otras eutornaban sus puertas ante el te-
mor do sucesos desagradables. 
Nótase g¡ an desasosiego en ei vecinda-
rio. 
CnnMi «obira ocho i l r t r n i t l o n . - C ó m o o c u i - H ó 
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Da sido nombrado el teniente coronel de 
lOamctía D. Juan Bartell juez instructor 
de la causa que se instruyo contra ocho de. 
u-uidos con mttivo de los sucesos ocurridos 
anoclje. 
Dichos detenidos han ingresado ou la cár-
cel, 
Personas qoe presenciaron el hecho que 
tengo rclegrufiado me dicon quo el tenien-
te de la Guardia civil Sr. Górriz, al ver que 
eran desoídos sus amonestacror.ec y conse-
jos y quo continuaban los silbido.s á la guar-
dia civü, levantó el bastón para agredir á 
un hombre que acababa do dar un viva. 
Eu aquel momenlo fuó herido, dosplomán-
doso eu el suelo. 
Levantóse a duras penas y tchó í andar, 
dejando tras sí un reguero de Bañare, y se 
re/ugió en la escalara de una casa do la ca-
llo de líiera Alta, donde siguiéronlo loa a l -
borotadores, gritando quo habia que ma-
tarlo. 
(Juando el teniente habia llegado si ú ti-
mo tramo de la escalera, se presentó el ina-
¡ ector do policía Sr. Peiáez, salvándole de 
una muerte tegura. 
Cal l en UMHMhha m i l i i a rn i e i i t c . - I . n ( í n a i d i n e í v i l 
en Utn t i y .o ie i i» . . K x e i t n e i o n tas r m p r i l M W i «le 
• • a l i v i a ^ . . L.I M'usente C^úrrty. su i i K i ' n v a , . N i i s 
Birccl.na 11 (9.3S m) 
Toda la tarde han permanecido ocupadas 
müi taru enle por la Guardia civil las callea 
qne ;.ila.en á las líondia d é l a Universidad 
y San Antonio. 
El teniente coronel qua mandaba dicnaa 
luerzas dispuso que fueran ocupaaoa loa te-
nados de las casas para evitar qua ae hi-
cieran desdo allí impunemente disparoa. 
El capitán general ha llamado á los ge-
rentes de laa emprosaa do tranvías, para 
encarecerles reanuden mañana el servicio, 
asegurándoles que evitará laa ¿oacciones y 
agresiones. 
A última hora trio dicen quo ei tcoionte 
Górriz está t:rave. 
Esto fué sargento de! escuadrón que es-
taba hoy do aei vicio. 
Fué á Cuba al pr.ncipio de la guerra, aa-
condiendo allí á loniento. 
SOCIEDADES Y E I P R I S A S 
Por circular lechada en óata el 22 del 
actual, fe nos participa haber sido dieuelta 
la sociedad que giraba en óata bajóla razón 
social do "IJijoa de José liaguer," y ha-
berse constituido una nueva por los aeño-
i e « don Podro Baguer Pérez y don Juan 
Partagás Espinosa, bajo el nombre de Hijo 
de José Baguer y G?, la que se hace cargo 
de los créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida. _ 
Por circular fechada en ésta el 2^ ritl 
corriente nua ¡uíorman los señorea don 
Faustino Lozano, don Alfredo Solgaa y don 
José Suaroz, quo han formado una sociedad 
mercantil regular que girará bajóla razón 
do José Suarez y Q», para dedicarse á los 
negocios de tabaco en rama, con domicilia, 
en la calle do Amistad número 13'J, en re-
lación con la casa que han establecido eu 
Nueva York, Water St. N" 128 y que gira-
rá con el nombre do Lozano, Selgas y Com-
pañía. 
DR. ENRIQUE PSRDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA U R E T R A 
Jet<) Marín 83. D« I S i i). V, P63 l.y.\ 
do abejas, á lo iiH'jor dominado por 
las alegres risas de las mujeres. 
¡Sin embargo, n o t á b a s e desde loego 
cierta preocupación en ol m a r q u é s de 
Agreste y en el conde do Ri^alee. 
E l Conde aún estaba impresionaao 
por sos ú l t imas emociones. 
E l marqués le preocapaba en pjsimm 
logar la quiebra de la casa M é n d e z Se-
gura, enya noticia le h a b í a n telegra. 
fiado de Madrid,y a d e m á s el resoltado 
de la intrigatramada para impedir el 
matrimonio del príncipe con la duqoe» 
sa de Vallefranco. 
S a b í a s e qne para el m a r q a é a de 
Agreste aqnella quiebra era an con-
tratiempo, y eu no gropo ejcclosiva-
mente compoesto de hombres, qae j u n -
to á él se formó, i u t e r r o g ó s e l e sobre 
dicho suceso» qae h a b í a prodnoido 
gran sensac ión eu el "mando" de loa 
negocios. 
— M a r q u é s , ¡ q u é noticias hay M é n -
dez Segnra? 
— Malas. 
— ¡ ü n a cosa tan fnertel ¡ Q u i é n iba á 
temer esta qoiebral 
— Precisamente las que nadie teme 
son las m á s temibles. 
—¿Y á c u á n t o ascieodef 
— A dos millones. 
—¡Ooh! ¿Sólo á dosmllIonesT ¡Qniea 
lo diríal 
—No se quiebra por dos millones, 
ni por nn mil lón, ni por medio, sino 
pr 1 • "-nn mil daros. 
4 D i A R B O D E L A M A R I N A SO i i i m 
«aaa 
POR UN EMPSZSAKIO 
E l f^mooo erapreeario S c h ü r m a n n 
f f t á escribiendo sus memorias, y en 
brt-v*1 pob i i rará en on tomo los recner-
don qne le dejaron las nomeroeas jiras 
anír - i i ras qoe o r g a n i z ó á todos los pai-
tes del mundo. 
4 So primer a r t í c n l o e s t á consagrado 
á los "Soberanos en el teatro"; y entre 
o ras mochas a n é c d o t a s que S c h ü r -
mann relata, hallamos las eigoientes: 
'•Menos alegre para roí fué el 23 de 
Marzo de 1883 en Madrid. A l ¡lepar la 
v í s p e r a al teatro de Apolo, alquilado 
con el proyecto de que en él dieran al-
go? as representaciones Mrae. F a v a r t 
y f tros varios artistas de la Comedia 
Francepa, í u v e la desagradable sorpre-
sa de saber qoe el director había toma-
rio IMS riei Villadiego en c o m p a ü í a de 
32 000 modestos francos á que ascendía 
en total el abono de la high Ufe madri-
leña . i Q n ó hacer? Invocar el capo de 
fuerza mayor y dejar la puerta cerrada 
en la nariz «iel púbUoo, pr ivándo le a la 
par del e s p e c t á c a l o y de so dinero, no 
me pareció bien un so'o instante. 
Debidamente autorizado por el go-
bernador civil de la provincia para dar 
las rn^reseutaciones por mi cuenta y 
riesgo, m a n d ó levantar el te lón ante 
mi humilde persona, pronunciando las 
siguientes palabras: 
S e ñ o r a s y caballeros: aunque la 
soma entregada por ustedes para los 
aborio» hav» volado y este exodo pecu-
niaiio me deniiga de toda o b l i g a c i ó n , 
no quiero que nadie más que yo sufra 
las consecoenc-ias. Daremos, pues, to-
dae las representaciones prometidas, 
sin suprimir ni una sola, y todos los 
abonos serán respetados bio nuevos 
des»-mi olso-'. 
U n a tempestad d3 aplausos recora-
ppnfi^—il menos moralmeute—mi reso-
luc ión . 
A l terminar t i acto primero, el rey 
A l í o n s o X I I me m a n d ó liaronr a su pal-
co y me dijo: 
— Aceptad esto y repetir como el rey 
de F i a n c i a : '-Todo se ha perdido me-
nos ni honor"; y al mismo tiempo se 
quitaba de la levita la roseta de la or-
den de Isabel la Oató l i ca y me la en-
tregaba. 
A 1 terminar el e s p e c t á c u l o y subir al 
oftrmuje, S. M. rae dijo: ''Mi pobre 
S Lü- ir.ann, no ^ólo no me he divertido, 
sino que l iarla confieso qñe me he abu-
rrirlo bastante; pero habé i s perdido 
tanto dineio, que creo un deber hacer 
que recobréis una parte. Vendré , pues, 
todas laa noches al teatro; mis fieles 
étibditoa sf guiran mis pisos y os i n -
deronizaríin de la j é r d i d a . 
A l año siguiente el soberano llegaba 
á la e s tac ión del Norte de P a r í s , de re-
gí eso de su viaje á Ber l ín , en donde el 
emperador Guil lermo I le h a b í a nom-
brado coronel de un regimiento de lan 
ceios. Se recordara fái'-ilmente el albo-
roto, los gritos y los silbidos que aco-
gieion en la calle de L a Fayette al ex 
boulevardier, convertido en lancero 
a lemán. A l ver la palidez del que mal-
d e c í a interiormente en aquellos mo-
menros de las necesidades de la políti-
oa, sent í una profunda piedad, y no re-
cordando mas que los servioios que le 
deb ía , gr i té : ¡ V i v a el Rey! Este se 
v o i v ó y rae d ió iaa gracias con una l i -
gera sonrisa. 
No pude ver nada raá^: na soberbio 
pi netá^o me h u n d i ó hasta los hombros 
el Mimbrero de copa, mientras que las 
tre-, «martas partes de mi levita pasa-
ban de mano en mano á t í tu lo de 
trofeo. 
li^jo mi d i recc ió i, A n a Judia repre-
aeptttba algunan semanas d e s p u é s 
ñíon'zt l le Nitouche en el teatro d é l a 
Zarzuela en Madrid, ü i u o o minutos 
antes de comenzar el actor pirnero, se 
paraba un carruaje con las armas es-
p a ñ o l a s escoltado por piquete de la 
guardia real. 
A l bajar del landnu Alfonso X I I , me 
te i .d ió su mam , - x damado: 
— G r a n a s , S ' h ü i manu, muchas gra-
cias por haberme saludado en F a r i * ! 
— ^Oómo, s e ñ o r , os acordá i s aun de 
aqné i ' o t 
— ¡On! no lo o l v i d a f é . Oreo s inoe ía -
mente que é r a i s el único. Pero tam 
I) é i ve usted que vengo porque pago 
siempre mis deudas." 
Kn el re:-to de este capitulo de sus 
njemorias, S c h ü r m a n n relata sus im-
presiones en las cortes de Rusia , Aus-
tria , Portugal , Inglaterra, Dinamarca, 
Boeoia, T u r q u í a y en las rej úbli a • 
francesa y de los Estados Unidos, en 
lan que tuvo el honor de conversar con 
todos los soberanos y jefes de Estado, 
¡Onántos otros altos personajes no po-
(i cían decir otro tanto! 
La promciacifli 
De los varios libros muy notables 
que se han publicado para aprender el 
idioma iug é s , ninguno hemos visto 
que sea tan útil y efijaz para comple-
mentar el estudio de dicha lengua, 
cualquiera que sea el método que se 
ba>H seguido, como el del Hbro titulado 
«'The ü a b a n - A m e r i c a n ó Tratado ana 
l í t ico de la p r o n u n c i a c i ó n inglesa" por 
don Lorenzo A . K u i z . 
L o m^s importante, para el que 
quiera hablar ifcgiés con claridad, es 
la p r o n u n c i a c i ó n . E x t a requiere serios 
cuidados, por lo d i l íc i l que es á todo 
principiante adaptarse los distintos 
sonidos que tienen las vocales. 
L a v i v a voz del profesor sirve de 
mneho para aprender á pronunciar 
c lara y distintamente las palabras i n -
glesas; pero como el profesor no esta 
en el caso de e n s e ñ a r como se pronun-
cian todos los vocablos del idioma, se 
hace indispensable no buen método 
para completar este estudio y llevarlo 
a la per fecc ión por uo procedimiento 
claro y l ó g i c o . 
A nuestro entender, desouéa de h \ -
ber hi jeado el libro del ' s eñor Kuiz 
que nos ocupa, no hay otro que mejo-
re sus condiciones, para el objeto que 
se ha propuesto el autor. 
Comienza por presentar un cuadro 
de las letras del alfabeto ing lés pre 
oisaodo de un modo fácil y Iseoci l l í s i -
mo las distintas pronunciaciones que 
en ciertos casos tienen las vocales; y 
d e s p u é s distribuye por grupos las pa-
labras del diccionario ing lés reunien-
do en cada grupo las de una misma 
p r o n u n c i a c i ó n , con lo cual se establece 
on medio expedito de retenerlos en la 
memoria y pronunciarlas con toda pro-
piedad. 
E s t e sistema que honra al autor, r e -
sulta v e n t a j o s í m o para aprender r á p i -
damente el ing l é s ; y ano en el caso de 
no tener profesor que lo ensene de 
viva voz, el libro del señor Kuiz suple 
c ó m o d a m e n t e al maestro y define de 
un modo expreso y breve el verdadero 
sentido y las v a l í a s acepciones de c a -
da palabra a r mism3 tiempo que su 
exacta pronunc iac ión . 
C o » just ic ia puede decir el autor 
que este tratado ana l í t i co de pronun-
ciac ión inglesa es absolutamente in-
dispensable á todo el que pretenda 
llegar á pronunciar el idioma ingló-» 
con perfeccióu: asunto de vital i n t e r é s 
sin cuyo requisito de poco ó nada sir-
ve conocer más ó menos su sintaxis, 
ortograf ía , etc., resaltando á la vez de 
suma utilidad para esta ú tima parte 
gramatical. 
E s t e libro merece ser declarado d© 
texto en esta isla, tanto per las exce-
lencias mencionadas como por lo es-
merado y elegante de su i m p r e s i ó o . 
Baste decir que e s t á imoreso por la 
casa de ''Lippincott Company" de F i -
fádelfia, una de las m i s acreditadas 
del mundo par la bellez-*, claridad de 
sus tipos y su ar t í s t i ca e n c u a d e m a -
c ión . 
Darnos gracias ai s e ñ i r R i i z por el 
obsequio qoe nos hace de su libro ? 
recomendamos su aiiquisÍMÍó:i. Se ven-
de en la l idrería Wihon *Internacional 
propiedad leí s e ñ i r S í l l o s o en est* 
ciudad calle del O j i s p o u ú u e r o 8 41 
y 43. 
ííiliüfial Cüífecciooíl de Poüci] 
DF, A Y E R 29 
Fueron condenados á la doble pera de 
d ez pesos rio multa y diez días de trábajj 
e el castillo de Atarás: Wiliian Bennie, por 
actos deshonesto; Generoso Hernández Ar-
guelle?, por ratero y vago; flenneneiíilda 
Cruz Hernández, por embriaguez; Isidoro 
Juan, por pedir limosna; Kainón Calveiro, 
por faltas á la policía y portar arman; Remi-
gio Rodríguez, por mala conducta; Juan Ca-
bello, por ebrio; Feliciano González, Cata-
lina González y María Luisa Fernandez, oor 
reyerta; Catalino Benavidesy Salomó Siga-
rrete, por desobediencia; Pedro Pineda y 
QalnHiaoo Leyra, p'>r actos inmorales; y 
José de Armas Kod.íguez, por taitas á la 
policía. 
Quedaron mcurso en multa: Francisco 
Naranj » Garrido, por escándalo; Ramón Ca-
mino Paz y María Milián por faltas: Secun-
dino Si va, por reyerta; Heraclio Devis, por 
escándalo; Dionisio Alonso, por inaultos; y 
Benito Bas, por escándalo, 
CRONICA DE POLICIA 
ASALTO Y ROBO 
A MANO ARMADA 
Acompañado dol vigilante 27 J se presen-
tó ayer en la Estación de Policía del 8? ba-
rrio I ) . Manuel Izquierdo García, natural 
de Matanzas, soltero, de -1 años do edad y 
conductor del coche do plaza núm. 4 S i y 
vecino de Cádiz n? 93, manifestando que 
al transitar en la noche anterior cou su 
vehículo por la calle de Santa Rosa esqui-
na á San Gregorio, f.ió aaaJca lo por un ne-
gro, que montando en su coche por la par-
te tracera, se le avalanzó cucbilio eu mano 
y poniéndo e el arma e i el pocho le obligó 
a entregarle el dinero que llevase encima, 
mientras otro individuo de la misma raza, 
se le presentó de frente con un cii',;hillo in-
timidándole á que se estuviese qaieto y di-
ciendo e: este no se vá. 
Los asaltantes le despojaron de cuatro 
pesos importe del trabajo del <ii i , y le en-
tregaron diez y ocho centavos cu 'leritl'is pa-
ra que tomase caló. 
Dice Izquierdo García que los ladrones 
después de quitarle el dinero desaparecie-
ron en dirección al Rastro de Ganado Ma-
yor y que conoce á uno de los asaltantes. 
De este hecho se dió cuoota al Juzgado 
de Instrucción del Filar. 
ROBO. 
Ayer se constituvó el teniome de policía 
Augusto Feria en la casa n? (iü de la calle 
de Compostela, por aviso que tuvo, referen-
te á que losseñoies D. Manuel y D. Pablo 
García Plasencia, inquilinos de dicha casa 
habían sido victimas de uo robo. 
Refieren dichos indiví luos, que los ladro-
nes hicieron saltar una de las argollas don-
de estaba puesta el candad » que cerraba la 
puerta, y que al oracticar un registro en 
su domicilio, pudieron notar la falta do diez 
centenes y tres pesos plata, uo reloj, una 
sortija de oro con seis p e iras de brillantes, 
un alfiler de corbata del mismo met d, una 
leopoldina de plata, una cigarrera con las 
iniciales M. G. y varias prendas de ropas. 
La policía noba logrado inquirir quiénes 
sean los autores de este robo, á pesar de las 
investigacio.nes que hizo entre los vecinos, 
pueí lodos ellos manifestaron uo habar vis-
to nada. 
TENTATIVA DE SUICIDIO. 
La joven María Sánchez, de 1G años 
y vecina de la calle de Antón Recio (i), fué 
asistida ayer al medio día en el Centro de 
Socorro dé la 2" demarcación, da una into-
xicación, menos grave, producida por haber 
ingerido cierta cantidad de fósforos disuel-
toa en agua. 
El teniente Sr. Aranguren, de la 6* Esta-
ción, levantó el correspondiente atestado, 
con el que d ó cuenta al Sr. Juez de Jesús 
María, haciendo constar que la joven Sán-
chez manifestó haber tratado de suicidarse 
por estar aburrda de la vida. 
HURTO 
En la Estación de Policía del 6? barrio, 
se presentó ayer don Juan Bautista Várela, 
manifestando que al salir en la mañana de 
dicüo dia para eu trabajo en unión de dos 
hijos, al regresar le hizo presente una niña 
que dejó al cuidado de la casa, que durante 
su ausencia se había presentado allí una 
parda preguntando por ellos y que después 
se puso á registrar los baúles y otros mue-
bles, llegándose al retirarse varías piezas 
de ropas. 
La autora de este hecho no ha sido ha-
bida. 
AMENAZAS Y ATROPELLO 
Ayer ingresó en el Vivac á disposición 
del Tribunal Correccional d© Policía, el 
blanco Marcos Martín Padrón, que fué de-
tenido por el vigilante 32, por acusarlo la 
parda Dolores González, vecina de Maloja 
13, de estar continuamente amenazándola. 
También fué detenido don Mateo García 
Teres, por acusarlo en esposa doña Fran-
cisca Casas Villa, vecina del Mercado de 
Tacón número tí), de baDerla atropellado. 
LESIONADO. 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer al mediodía 
el blanco Juan Durán, natural de Galicia, 
de 5 1 años y domiciliado en Teniente Rey 
34, de una herida leve corro de cinco centí-
metros do exrensíón en la parte lateral iz-
quierda de la región occiplto-frontal, y va-
rias desgarraduras en la cara, cuyas lesio-
nes sufrió casualmente al caerle encima uo 
pedazo de pared, eu loa momentos de estar 
derribando un muro en la casa Oficios es-
quina á Obrapía. 
MORADO POR UN PilRRO. 
Al transitar el menor Jurn Llanes, de 10 
a ñ u b l e edad, por la calle de Compostela 
frente á la casa número '̂ 8, fué acometido 
por un perro, el que le causó varias lesio-
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
Instrucción de Belén. 
RtLY3RTA. 
El vigilante 2-!3 presentó en la Estación 
de Policía del segundo barrio, al blanco 
Hermenegildo Martínez y parda Crescen-
cia Alvarez, por encontrarlos en reyerta en 
la vía pública, promoviendo uo grau es-
cándalo. 
E N E L VEDADO. 
El doctor Miguel curó ayer de primera 
intención al blanco Manuel Maya, vecino 
de Progreso 23, de varias contusiones y he-
ridas menos graves, quo le causó de una 
coz una ínula partenecieote al estaolo da 
Saneamiento número 4. 
AGRESION. 
Loe blancos Ramón y Julio Gonzá'ez Ló-
pez, vecinos de Guanabacoa, fueron remi-
tidos ab Vivac en clase d i detenidos y á 
disposición do Mr. Pitcher, per agresión los 
vigilantes 206 y 417. 
MUY AGRADECIDOS. 
Esta mañana mientras tomábamos nota 
de los sucesos de policía, fuimos obsequia-
dos por un buen concierto en qu^ tomaron 
parle muy principal media docena de pollos 
que alii depositaron, seguramente con des-
tino á la cocina de al^u.i policía. 
Los músicos con sus continuos pío ^ío, 
nos estuvieron deleitando los oídos por es-
pacio de una hora, hasta que compadecido 
de nosotros el amable Pitnchito, los trasla-
dó al luffir donde lesde un principio ue-
b ao habrr sido depositados. 
Los re} orters agradecen la disiinción de 
qtH fueron objeto, pero esperan de la ama-
bilidad del señor Sjcretaiio de la Jefatura, 
no se repitan estas cosas, paes la prensa 
merece un poco m is de consideración. 
EN^EL TEMPLO DE LA MEROED — 
Bri laute soiemuidad Me celebrara ma-
ñana eu la i^ieáia de la Merued. 
A las ooho y me i t de la maDaoa se 
dirá una gran mina en la que cantará 
la sefiorita María Jaureguizar el A v e 
María de R JSSÍDI. 
P a r a esta ceremonia, á cu va pompa 
y m »yor lucimiento coutr ibnirá en alto 
grado el concurso val ios ínimo que le 
presta a distinguida se&orita Alaría 
Montalvo é Izoaga, han sido invitadas 
las principales familias de la sociedad 
habanera. 
Por la noche, á las siete, y como úl-
timo dia de los tradicionales cultos de 
las dores de Mayo, sa ldrá la i m á g e n de 
Nuestra St-ñora de la Merced en pro-
ces ión por el interior del templo, can-
tándose un precioso coro por UQ grupo 
de bellísima"* s e ñ o r i t a s . 
M i s s IBBE E L B U L E BBNÉFÍCO. — 
Por involuntario error uo puoiicamos 
ayer que la distinguida esposa del ge-
nernl l í n m p b r e y , d e s p u é s de reitera-
dos ruegos, a c e u t ó el cargo de Tesore-
ra de la comis ión del B i i l e Beoét ioo. 
A ñ ¿diremos que tocarán tres gran-
des bandas de mús i ca : la del segando 
de Art i l l er ía , la de la Po l i c ía y la 
orquesta de Valenzuela y que se han 
ofrecido oara el adorno del teatro to-
das las fl >res de los jardines públ icos 
y la de mochas familias cuyos nom-
bres daremos á conocer oportuna-
mente. 
Pasan ya de seiscientas las invita-
ciones pudi i a j . De ellas cien para el 
cuerpo consular. 
E l general Rafael de C á r d e n a s ha 
sido designado por la distinguida se-
ñora López Trigo de Dihigo eo susti-
tuoión del seüoi Truftín, á quien por 
virtud de sus muchas ocupaciones le 
ha sido imposible aceptar el puesto 
con qoe merecidamente se le distin-
guid. 
A i E s u . — L i . s tandas de hoy es tán 
cumertas del modo que sigue: 
A las ocho. L a señora Capitana. 
A las nueve. Gigantes y (Jabezud)». 
A las diez. E l (Jabo Biqueta. 
Al linal de las dos tandas ú l t i m a s se 
exüib irá en el kinetoscopio una corri-
da de toros completa celebrada en 
Madrid por Mazzantioi y su cuadri l la . 
MURJADÍL. — A bordo del vapor 
americano H^vana. y a c o m p a ñ a d o de 
su amable y distinguida esposa, regre-
só hoy de so viaje á los Estados Uni-
dos nuestro amigo el activo y celoso 
d n t ñ í de la aoreJitada pe leter ía L a 
Granada, don J u a n Meroadal. 
No ha sido infructuoso ese v¡ ije ni 
para la popular casa de la cabe del 
Obispo, esquina á Ouba, ni para el 
públ ico que la favorece con su cons-
tante protecc ión, porque Meroadal ha 
ensanchado eo la vecina repúbl ica la 
esfera de sus ya ex'ensas relaciones 
comerciales, p o n i é n d o s e en correspon-
dencia con importantes fábr icas de 
calzado, para que L a Granada siga 
poniendo muy alto su nombre y disfru-
tando con mayv,r just ic ia del favor 
públ ico. 
E L HOGAR.—Ooo un precioso dibu-
jo que representa á un Guajiro al lado 
de su bohío , en 14 primera plana, lle-
ga esta semana á nuestra mesa E l 
Bogar, semanario de las familias que 
no ha d e c a í d o un solo d í a en in terés y 
amenidad en los di^z y siete anos que 
lleva de vida. L u c e este n ú m e r o la 
GO\ i * del cuadro que la casa de Otero 
y Colominas ha remitido á P a r í s , lo 
mismo que uo grabado representativo 
de los diversos ed¡( ic ios del Parque 
del Trooadero en la Expos i c ión . 
fiastaquio Carri l lo firma un art ículo 
acerba de la c^sa de Mdme. Puchen, 
la afamada Estrel la d é l a Moda, á cuyo 
art ículo a c o m p a ñ a n numerosos foto-
grabados. 
A r t í c u l o s y p o e s í a s de nuestros me-
jores escritores, diversos grabados to 
dos ellos de palpitante in terés y la 
acostumbrada crón ica semanal de sa -
lones completan este nú .ñero de E l 
Hogar que es na per iódico que crece ea 
c irculac ión como crece en s i m p a t í a . 
E n Compostela 93 e s t á la r e d a c c i ó n 
y all í se admiten suscriptores. 
D E S P E D I D A . — A bordo del hermoso 
vao-jr Cataluña que zarpará de este 
puerto eo la tarde,de hoy, se embarca 
nuestro particular y estimado amigo 
el señor Ezequiel F e r n á n d e z , dneQo de 
loa grandes hlmacenes de L a Opera. 
Qaliauo y San Miguel. 
E l viaje del amigo Ezequiel tiene 
por ÚÜÍJO objeto el visitar los grandes 
centros fabriles de Europa, á fío de 
hacer compras para su establecimien-
to, en el cual se hacen en la actualidad 
grandes reformas. 
vLleve buen viaje el Sr, Fernáude». 
B E N E F I C I O DB F I Q U E R . — Otro s á -
bado de gala para AiDisu , á s e m e j a n z a 
del que acaba de pasar, porque es tam-
bién la función de gracia de uno de los 
actores más s i m p á t i c o s , queridos y po-
pulares de la c o m p a ñ í a de zarzuela que 
a c t ú a en el favorecido teatro. 
T r á t a s e del beneficio del señor F u 
quer, que los carteles anuncian para la 
noche del s á b a d o p r ó x i m o . 
A reserva de hablar con nuevos por • 
menores de esta func ión diremos, por 
adelantado, que el notable actor ha es-
cojido para su noche de gracia tres 
obras eo qoe tanto luce su talento y 
gracejo como Cuadro* Disolventes, L a 
señora Capitana y E l señor Lu i s el Tum-
bón, el d i v e r t i d í s i m o s a í n e t e de Ricar -
do de la Vega que sale de un largo é 
injustificado silencio en los archivos 
de Albisu . 
Programa irreprochable. 
TKATRO C U B A . — E l programa de la 
función de esta noche en este fresco y 
popular teatro, anuncia el estreno del 
b ¡ e genér ico titulado Los Btbéi, por 
la g r a c i o s í s i m a Albert ina Bass igoana, 
su hermana Amel ia y Josefina León . 
L a señor i ta Atcet , á pe t i c ión dei 
i 6biior> c a n t a r á el bonito pasa-cal le 
L a Giralda, estrenado anoche. 
He aquí los t í t u l o s de los nuevos 
cuadros anunciados para hoy: E l A r 
bol del Paraíso , Buenas Noches, L a 
Ma'dita, Venus Dormida. Es ta tua de 
Bronce y Es ta tua de Mármol . Bn los 
intermedios de uno á otro cuadro se 
exh ib irá un gran co l ecc ión de retra-
tos d é l o s principales personajes de 1̂  
revo luc ión cubana. 
R a m ó n G o n z á l e z , empresario de es-
te teatro, nos dice que dentro de bre-
ves d ía s se veri f icará el debut de va 
ríos artistas, c o n t á n d o s e entre estos 
una s i m p á t i c a tiple muy conocida dei 
públ ico habanero. 
F A B R I P A DT. H I E L O " L A CRTSTA-
LiZáDOKA".—Llamamos la a tenc ión 
de nuestros lectores hacia el anuncie, 
que en la s e c c i ó n correspondiente pu-
blican los Sres . Es tanibo y C ! 
L a nueva fábr ica instalada por e' 
Sr. D . Pedro A . Estani l lo , cuenta cor. 
todos los elementos para servir cuan-
tos pedidos hagan las familias y lo^ 
establecimientos. 
E s muy conocida la personalidad 
que lo ofrece, y tiene c r é d i t o bastante 
para que su nombre sea una g a r a n t í a ; 
de modo que los que se hagan clientes 
de L a Cristalizadora pueden tener la 
seguridad de un servicio puntual. L a 
fabrica ha sido hecha sin e c o n o m í a s 
de ningona clase, y es seguro, que 
resul tará beneficiosa para los consu-
midores aquí donde el hielo es indis 
pensable y puede considerarse como 
art ículo de primera necesidad. 
L A NOTA F I N A L . — 
E l sargento F e r n á n d e z e s t á dictan-
do una c o m u n i c a c i ó n al cabo L ó p e z . 
— ¡ H o m b r e ! — l e dice:—escribes coro-
nel con c p e q u e ñ a . ¿ P a r a c u á n d o de 
jas 11 C maj ú s e n l a ' 
— Para cuando tenga que poner G e 
neral. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Exhibic ión del Kinetosko-
ptoydel fonógrafo Colombia. 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas ,—A las ocho y 
diez: La Señora OapHana.—A las nue-
ve y diez: Groantes y Cabezudos.—A las 
diez y diez; 101 Cabo R q \e*a. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: Ln cosa se, pone fea, tJl Ventnoso y 
Una mulata cúl iej i te .—Bailo al finai 
de cada acto. 
M a y o 2 8 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.—1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legitimo. 
GUADALUPE.—2 hembras, blancas, legí 
timas. 
PILAR.—2 varones, mestizos, naturales. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
CATEDBAL.—Manuel González Mellado, 
23.iñop, Habana, Obispo, 2, eon Amparo 
Estenoz y Suárez, 22 años, Habana, Empe-
drado, 8, blancos. . 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL.—Manuel Hernández Capole, 
90 años. Macagua, blanco, Kicla, 7 A. lo-
tero grave. 
BELÉN —María Camino Crespo. 21 años, 
Habana, blanca, Teladdlo, n. 48. Fiebre 
pueroeral. 
Juana González, 40 años, Bolondrón, ne-
gra, Lampariba, 03. Cquex ia palúdica. 
GUADALUPE.—Angelina Arraand y Huiz. 
2 años años, Habana, blacca, Salud, n. 20, 
Enteritis. 
Rita Enriques, 56 años, Habana, npgra, 
A. del Norte, número 38. Hemorragia ce-
rebral. 
JESÚS MARÍA.—Esteban Cristo y Sosa, 4 
meses. Habana, blanco, Aguila, 282. Cóloia 
infantil. 
E.vira Su.irez y Pérez, 17 mese .̂ Haba-
os, blanca, Malcja, número 70. Castro en-
teritis. 
Marcelino Valdés Lil la , 20 dias, Habana, 
b'anca, Puerta Cerrada, túm. 53. Enteritis 
aguda. 
Nicolás Zárate Ariosa, 18 años, Habana, 
negra, Maloja, número, 79. Tuberculosis 
pulmonar. 
Lucia Ojltop, 53 años, Habana, Alambi-
que, 3, blanca. Eoteritie crónica. 
Alberto Prieto Morales, 20 meses, Haba-
na, mestizo, Maloja, 86 Meningitis. 
CEKRO.—Carona Valdés y Luz, 19 años, 
Habana, blanca, Fernandina, 38. Tubercu-
losis. 
Aurora Capero Alvarez, 26 año1?. Madru-
ga, blanca, Fernandina, número 56. Endo-
carditis. 
Pablo Barandica Benguris, 26 años, Viz-
caya, blanco, L a Purísima. Ictero grave. 
R E S U M E N 
Nac imientos . . . . . . . . . . . 







M a y o 2 7 . 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—1 varón, blanco, legítimo 
GUADALUPE.—2 varones, blancos, 
timos. 
1 hembra, mestiza, natural. 
JESÚS MAKÍA. — 1 varón, blanco, 
gítimo. 
PILAR.—1 hembra, blanca, legít ima. 
1 hembra, mestiza, natural, ¿wfr**-
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, legitima, blanca. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
PILAR.—Carlos Igualada y Roca, 10 me-
ses, Habana, blanco, San José, 79. T é t a n o 
infnntil. 
infantil. 
Angela Calvo y Godinez, 2 años. Haba-
na, mestiza, Salud, 144. Meningitis. 
Juan Pérez y Castellanos, 6 meeeí . Ha-
bana, blanco, Franco y Sitios. Coqueluche. 
Manuel Suárez y Rodríguez, 24 horas, 
Habana, blanco. Canteras, letra. Insufi-
ciencia circulatoria. 
Rosa Otero y Silva, 3 meses. Habana, 
blanca, Aramburu, 1. Atreosia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 0 
Matrimonios 0 
Defunciones - 5 
A N U N C I O S 
I N T E R E S A 
á d u e ü o s ó jefes de hoteles, res-
taurants y fondas usar en sus ca-
sas los cubiertos 
PUTA BORBOLLA 
ouesto que son de metal blanco de 
de 1? y nunca se ponen amar i -
llos, son para el uso como si fue-
ran de verdadera plata. 
Precios de o c a s i ó n . 
E J E M P L O : 
Docena de cuchillos me-
sa lisos ó de fílete $8.50 dna . 
Cucharas y tenedores, 
para mesa 7.50 „ 
Oucharitas para café . . . 4.00 „ 
Hay su:tido completo para ser-
vicios de mesa en 
COMPOSTELA 50 
c 8( 6 s8 30 
S O L E M N E S C U L T O S . 
Dio» niedihiite el 31, día último ae e te mes, en 
'a iglem del Vedado, á les 8 déla niañana tendrá 
efecio noa tie*ta deiii ;adi á a Saot si na Cruz. S • 
uplioa la a.istaa lia. 3 US al 30 di 31 
Deuda Municipal. 
Se convoca á los tenedores de cupones 
vencidos y no pagados de las Oblieaciones 
garantidas con segunda hipoteca por el 
Ayuntamiento de la Habana, á una reu-
nión que tendrá lugar el próximo domingo 
3 de JUDÍO á la una de la tarde en el estu-
dio dol Ldo. Montero Sánchez, Empedra-
do 30 y 32, altos. 
c 0̂ • a4-L0 
E l J o k e y C l u b -
O B 1 S F O G4. 
Madame J u l i a J . Mendy tienfl el 
l ínsto de partic ipar á tu d i s t ingu ida 
clientela y al púb l i co en general el ha-
oer recibido una nnev* remesa de la 
tan acreditada A G U A V E G E T A L de 
Paul Marquis para teñ ir el peio y la 
j a r b a en varias col res. 
E s t a casa es la ú n i c a eu la I s l a q u e 
e s t á autorizada para su venta. 
c 774 K alt. ]5a-?l ra 
PARA LAS DISPIPálAS 
VINO^PAPAYIM 
D E GANDUL. 
ló- l Mr 
Asociación 
del Gremio de Talleres de Lavado 
Se cita por e' te medio á todos los ind i vi 
dúos que pertenezcan á esta Sociedad á 
Junta general extraordinaria, que se ha 
de cel brar el dia 31 del corriente, á la 
una en punto del día, en los salones del 
Centro de Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
Habana 28 de Mayo de 1900.—*El Secre-
tario, Jo ó González. 
b256 a4 » d3-r9 
¿ r u s 
SANTA TERESA. 
E l viernes primero. Dios mediante, 
pred icará el P. Cape l lán . 
A. M. D. G. 
3?01 l«-80 3d-30 
E M P R E S A l ) E V A P O R E S 
D B 
M E N E N D E Z Y p O W I P . 
Cildrán todoi loi Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, 101 va 
porea K B I N A D B L O S A N O B L B 8 y A N T I N O O B N B S M E N B N D B S 
haciendo eicalai et OIBNFÜBGOS, O A S 1 L D A , T U N A S , J U O A B O , SANTA 
ÜBÜZ D E L B U B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pawjeroi y carga para todo» los puertos Indicado». 
11 prfi i lmo juere i taldrá el vapor 
de«pné» de la llegada del tren directo de) Camino de Hierro 
E l v a p e r J O S B F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó t o d o s los d o m i n g o s p a r a 
C i e c f u e g o s , C a s i l d a 7 T u n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o d a r g i d a r o t o d o s l o s 
Jueves . K e c i t e la c a r p a los j u e v e s 7 v i e r n e s . 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
s bOQ 78-) Ab 
Í S Í 5©? ̂ e§^e£ a 
| X)É T O D O | 
| " D " n r P O C O 
*«5S ^ ^ ^ »¡¡ 
A u n a m a d r e . 
L-1 to xári qne en <u i • r.z )« al uiio auíenta 
le regala noa IUO t casi oei.sti, 
y i qu I deeválo 
hace señar al siB i qu esta en el <ielo. 
Prisio' ero en tu brazo», oin lazo egtra:h> 
yo al tuyo di r nii > iohra ta pechj; 
¡ icboaot lazos, 
del ángel qud ^ tu idro le Luermj en brazosl 
Yo té que en las «er D s b r .a de oa'm i , 
per regiones fe ices v^giba cu blcatk, 
c i e i tras eo tanto 
lo srrollaba eo la tierra ta dolos canto. 
Hoy no resu -na el eco de t ts c^nt iré ; 
ct mpadezco lo atu irgo de tuj pesiieJ 
pero LO igooras 
la vetfura del bij » por qu en tú lljrui. 
jí'ftrtlla que eo tu cíela b lüó iodecisa, 
ángel quj en el traosports de ana sonriia 
tiec de las alas, 
y vnela á revea rse de eternas galas! 
Eso fué el h ¡ > tuy •>, cuando aqusl día 
BD ensu.úo diviio le sonrtii, 
y fúé en Listoria, 
pasar desde tus brazjs hatti la gloria. 
Dima; tú qne la amabis e n tinto eia¡>eTU>, 
qne velabas am mt) sn blando eu ño, 
que tus a i t jos * # 
eran verte en las LÍÜÍS do tquellos ojos. 
para aqael qua llevaba coma divisi 
del cielo, ettrj los 'aHis du.ee suurisa, 
y so foitnna 
le preparó tas brazos para tu cuna; 
para equel que mecido por tuj añores 
entrevio de la gloria los resplandores, 
|S( uó tu arb&'o f 
acaso más veLtu-as que las del r i -1 ' t 
Concha Esjoina de Sernaf 
Cuanto más mistenoeo ea el amor, máa 
fuerte es; cuanto más secreto, más ae au< 
menta; cuanto más se oculta, más se muea-< 
tra. 
Madama Sartory. 
P a r a l i m p i a r l a s p l u m a s . 
E l Praticien Industriel publica una fór-̂  
muía interesante para limpiar laa plumas 
con que las seüoiaa adornan sus sombre-
ros. 
L a s plumas blancas ó de un color claro 
pueden lavarse con bencina sin que por eso 
pierda su rizado ó su color; se Ies agita IUQ-. 
go en el aire hasta que estén secas. 
E l lavado de las plumas blancas pueda 
verificarse también en agua jabonosa ca-. 
liento, ee enjuagan luego tres veces, se pa-
san por una disolución de ácido oxálico y 
se almidona ligeramenro. 
A n a r p u u n a . 
(Por R López . ) 
Con las letras auteriores formar el 
nombre y apellidos de ana encantado-
r a é i lu s trada s e ñ o r i t a de la calle de 
Manrique . 
C h a r a d a r o m a n a . 
Mil uno y cincuenta, la primera; ciento 
uno y una vocal la segunda; quinientos, u-
na vocal y una consonante, la tercera. E l 
todo, general ateniense. 
J e r o y tí ¡ Ico c o m p r i m i d o. 




R o m b o , 
(Por Juan Leznas.) 
.u 
* 
la? crucos por lotras, da 
modo do-for n ir eu las lineas horizontal/ 
vorticaiinente lo siguiente: 
1 Consonante^. 
2 Palabra catalana. 
3 Nombr»- de varón. 
4 Idem idem. 




C a r t d r a d o , 
(Por Juan Lesnas.) 
* * v * 
•l» 4* 
•I* «!• «g, 
•í» 
Sustituir las cruces por ndnnroi y ob-
teneren cada linea, borizontal y vertical-
mente lo siguiente; 
1 Baile. 
2 Eo los naipes. 
3 Efecto de la pripe. 
4 Imprescindible a la salud. 
S-tl.ti.r.ift ¡ in t . 
Al Anagrama anterior: 
M E R C E D E S ROMAN. 
A la Charada anterior: 
V I X O . 
A la sustracción anterior; 
ALAK1CO. 
A la metátesis anterior: 
L A B O R . 





















Al Cuadrado anterior: 
T U L A 
U N I R 
L I N O 
A R O S 
Han remitido soluciones: . B 
P. T. Ñeras; Del club do los tontos; Ja . » 
Lince; Jercmíap; E l tio Antón. ^ ^ ^ o 
ta|MU)l»mMIM Ni WAÍW UK LA WlU* 
M r i L > u V . i. LU i- i 
